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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
SdOll:
A L. R. P. de V. H.
ANTONIO MAOAZ y PERS
!lEAL DECRETO
A propuesta dei Jefe del G<lblerno, 1'N:l'lj.Jcnte Inte-
rino del. Dlrectorio MiJatar, y de' acuerdo con éste,
Vengo en decrcta.t lo gigwente:
Articulo 1.. Queda proh.ibido en domingo el tr~ba.jo
material por cuenta ajena y el que se efectQe con pu-
blicidad por cuenta propia para todO el personal de
f~bricas, tAle.res, almacenes, tiendas, comercios fijos o
ambul&nte6, Empresas y Agencias periodísticas y han-
ea.rias, minas, canteras, puertos, transportes, elplota-
ciones de obras pllblicas, construroioDCS, reparael'):] ",
demoliciones, faell" agrico1as o forestales, est!\bl~i­
mientos o sel"Vici06 dependientes del Estado, la Provin-
c" o el Municipio y demás ocupaciones análoga.'> a las
mencionadas, sin más elcepclones que las elpresMlU
en E¡Sta ley 1 U1s'que espooifiquen las disposicione6 le·
glamentariSb que ~ dicten para su flpllcacl6n.
Art. 2.° Para kls efectos de la prohibición est:lbleci"
da en ~ arUculo anterior, el domingo empieza 11. con-
tarse deede las doce de la noche del sábado '1 termln"
a igual hOl'a. del día siguiente, siendo. en consecuencia,
de veinticuatro horas la. dun~16D del descanso. Podrá.
sin embargo. contarse en otn. lorma que sustandalmen-
te 110 altiare~ dur&cJón cuando las neceddades es-
I cu~ en atenci6n a las circunstancias de orden eco-
nómico y humanitario y previa consulta de 1u Asoci..
eiones califieadllS de patronos y obreros, podrá c;uspen-
déI'ge o disminuirse el descanw semanal de veinticuatro
horas, se admiten en el nuevo telto que se propone ex-
cepciones de estA fndole para e,asos muy extl'll.Ordina-
1'106, previa audiencia de las indicadaa Asociaciont,,> '1
de la Comisión permanente del OJnsejo de Trahll.,i(,. y
con la condición InelcusabJ.e de que se con~eda :lo 108
obreros a que tales exoep(;iones afecten, UD dcsc8:nSO
de compensación el. otro periodo de la sem&.na.
Otras lige-r8B modificaciones de nuestra ll~lCiC¡]lldlSn
vigente se contienen en el adjunto proyectl), (' 'Rles ~on
la de incorpoNlr al texto legal preceptos del hcghmen-
to de 19 de abril de 1905, que "llInque de LI\rncter rd-
jetlvo ~n fundllJTlentales, y la del modo ~e !lItt'~r cft~­
ti vas" y destino 'Iue ha de darse a las multas por Infme-
cl6n de la ley, n.odiflcacl6n esta t1IUma Cll.oC ¡lende a
hReer posible una unificación de los ,...rio-; liist~m"s
establecIdos en . las diversas dJsp09lclone5 de la legisla-
ción social espaftola.
Tal es el contenido del adjunto pro! ~tn \le decreto·
ley que e. Presldente lnberl.no del Dil'el:kwio ~lI1i~,l.r, do
acuerdo con éste, tiene el honor de ROm ~"~r ll. la apro-
bacl.6n de V. M.
HIlñriQ 8 de junto de 1925.
-
EXPOSICION
PARTE .OFICIAL •
.mll(l[IIIEl 1110:10118 IlLlTll
~EALES DEORETOS
Sdoll: Ra'if1cado por Espafia en virtud del t:t'81 de-
creto dI! 29 de l\l)l'il de 1924, el Convenio solll'e deselln-
ID te(J].llll&1 cn Jos et:;tahleai.mientos industrlale¡;. que
adoptó la tercera sesiún de la Conferencia. 1nLcrnncio-
nal del Trablljo, es obligado, eegúD el articulo 405 del
Tratlido de Versalles, dktar las disposiciones pertinen-
tes para lul~cr efectivas las cláu!\uw del meneionndo
Conveuio, 1 a ello t.iende el adjunto proyecto de d~ro­
t.o-J.ey, por el cual, previo el dictamen de le. Comllllón
permanente del Consejo de Trabajo, se lId.pta la legls-
'1ación espano)a. 90bre descanlioO domiG1eal tlt telto de
nquel Convenio, siendo grato al Gobl.e1'no de V. M. ha,.
cer notar cómo aquélla conti2ne .desde hace veinte anos
Ins previBlones de protección e higiene del obrero, ro.u-
sideradaR indispensables en 111. Conferencia Internaclo-
n.al1. de 1921.
Establecida por-Ja ley espafiola de 3 de marzo de 1904
la prohibicióD del trabajo en domingo, como regla ge-
nerah, .se mantiene ésta en .el texto de la l1p.aptacI6n.
porque, a. más de llenar el precepto inten!aclOnd del
desClW80 de veinticuatro horas consecutivas en cada. po-
nodo de 6ietedí4S, satisf\ace la reoomendaci611 que se
hllr.e en el Convenio·de que ese descanso coincida con
!los días consagrados por la tradición del pais, 1 pues-
to que los Conven loo adoptados PQI' la Conferencia In-
ternacional del Trabajo no han 00 perjudicar la pro-
t.eoci6n ya concedida por 1>1\ legis'aci6n de un pais a sus
obreros, se mantiene asimismo la extensión de la ley
española a trabajos y estlablecimientos no comprendida>
en el artlcu'o primero del Convenio, ron lo cual que--
da también atendida 1., recomendación votad/\. en la
mIsma tercera sesi6n de la Conferenaia general sobre
el descanso en b; establecimientos comercia/es.
Se reserva a las disposiciones reglamentarias el de-
terminar lE excepciones que del precepto general del
descanso en domingo han sido ya autorizadas por nues--
tra 1egis14cI6n vigente,. y, por~virtud de ellas, podrá tre.-
bajarse diclJo d1a en1'as a.ndustrias a que alca.n7AD, me-
diante la compensacl.6n a ·105 obreros de un dt'S('lI.n~
lntntelTWDpido de veinticuatro hOMIB en cualquier otro
ella de la semana. de 'tal manera, que, incluso ~n est3s
lnduatriaa exreptuadas del descapso dominical, se CUffl- I
pliri el precepto sustantm> del ConvenIo. Y llUtoriZadO
por .. *"> CJl"den de ~xcepciones, por v1rtud de ..
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pec~ de ciertas industr.las no admitan, sin grave bl.ecida 'en el arttcub primero de esta Ley, sen. aplica-
dafio de las mismas, 'aquel oomputo. ~ a mujeres ni a menores de diez y ocho afio8. ¡
Estos casos &erán resuelOOs por el Gobierno, oyendo Art. 9.· Ws acuerdos legítimamente adoptados por~
al Consejo de Trabajo. b elementos patrona!Etl y obreros, podrán NIlpli'ar el
Arl. 3.. A 105 mismos efectos, Se cnt.iende que es ira- descanso que esta Ley preceptOa en cadl!- gremio o in.'
bajo por cuenta a~ena el que se rea.li.za. por arden de dwrt.ria, y regular ~ aplicaci6n de lo preceptuado en el
otra persoDtl, sin más beneficio para. el que 10 ejecute II.I"ticulo sexto, dentro de sus términos, y de lo que dis-
que el jornal o remuneración que por él recibe. Y se ponga el Regemento,. oon Ull de que no se opongan a'
entenderá que el trabajo por cuenta propia se efecttie Jos preceptos de ésta ni de otras Leyes y que no entor·
con puhli.cidad cuando tiene hIgar en la vía ptíbUoa o pezcan o perturben e\ trabajo ni el descalUlO de otros
puede ob!erv'&rse desde ella. operarial, segt1.n el1. sistema de cada industria.
A.rt. 4.0 No se hallan comprend.kWs en la prohibiCIÓn Art.. 10. Carecerá de fuerza oivil de obligar toda es-
expl'l!8lda en el articulo primere: tipu1lllci6n oontraria. a las prohibiciones del trabajo eB-
A) El senicio doméetioo. tatuidas por esta Ley, aunque el pacto haya precedido
B) 1.aI espectáculos ptíbllooo de todas clases. , a 8U promulgación~
e) Les trabe..jo8 profesionsJes. Últe1ectuales o arUs-. Art. 11~ Et patrono de cualquiera de los trabsja¡ u
tiros y sus auxiliares inmediatos, realizados por pcl'llO- : ocupaciones incluldos en .la pre.sente Ley. viene obLi-
DU a las cuaJes no alcance la prohibIción general del ¡' pdo:
1lZ'ttculOprimero, oomolos de Bibliotecas, Museos, .Ac.at- A) A f1.jaI", en sitio visible de sus establecimientos,
demla8y demb Cent1'Oll de instrucción. c&l"te1eb en que se dndiqueu los dias y horas en que'1J.an
D) 1.aI de ganaderfa y guarderfa rurales. de des~lcs obreros, oonfoNne a k> preceptuado en
E) 1.aI CasInos, C1rculos, billares y ciemAs luglJres esta Ley, cUllJldo el descanso sea colectivo, o bliln a dar-
de recreo. Jt;ls a. conooe:r a la: 1Dtalkiad del personal en otra forma.
1') L8B Sociedades obreras. Cooperativas de OOUSll- mAs oonveniente, aprobada por la Inspecci6n del Tra-
mo que 9610 expendlm para sus asociadOS. bajo, si 1aa labores no se realizan ordinariamente en' un
'. G) Las prácticas de taller en las E8cl,lelai ne Arta local determinado.
e Industrias y cualquier trabajo análogo qu(' tenga 1101" . B) A dar a oonocer al oonjunto del personal, cuando
1fu la enBe&1'nza. I el desea.nllO no sea oo1ectilO, por medio de un reglStro,
.Art.. 5.. Se except11&n de !la prohIbición establecida llevado en ~ forma que determine la Insp~ci6n del
en el articulo primero: Trabajo, cuM es el régimen establecido parft el descan-
Primero. l.<l8 trabajos que no sean BURCeptlb!es de I 10 Y qué obreros o empleados estl\n sometidos :\ ton ro-
:Interrupciones por La Indole de las neccswhlL,'S que.... I pen espec1aJ. •
tisfaoeD, por motivo de car!cter técnico o 001' raZ?nes I Art. 12. Las in~iones de es~ Ley se presumirán
que determinan grave perjuioio al interés pl1blico o & imputabh al patrono, salvo prueba ooutllUi", en el tra-
W m.Iama industria., y que detall&1ÍLn 1Ju¡ diaposicione& I bajo por cuenta aJena, Y sedn c&8t1~;\\h;, con multa<;
1'eltl&menianas. de un_ .. 25 pesetas cuando sou lmllv!dunlC:l; con multa
Se~undo. l.<l8 trabajos de reparación y limpieza, p:u'a. de 25 a 250 pesetas, cu~ndo Ita (',lcedall d~ 10 el nOme·
no lnt.e.xTumpir con ellos las faenas de 1& semana, en ro de operarlos que hayan traJAl.j:ldo. y sI fueren má1.,
~iml.enUl8 industriales, entendJéndoee que 13610 se con multa equivalente al tnta1 de los jornales deyengad08
c;onsideran indispensables paN. este efecto lIJe traba,. en domingo de manera. ilegitima.
jos de limpl.e¡a y reparación que, de no realizarse en la primera reinc:1deneia, dentro del plazo de un afio,
domingo, impidan 1lEL oontinuación de las operaciones Be castllgará con represión pdbliu y multa de 250 pese-
de _ industrias o produzcan grave entarpecJmlento y tas; las ulteriores relncidenciaa, dentro de dicho pla!O,
perjuk:io a las miBmas. con multa que podri ascent!er hasta el duplo de loe
No se reconocer! excepción alguna. por este concepto jorn8l1es devenpaos contAl ley.
a las establec1m1en1D8 puramente comerclaJes. EH. que trabaje par cuenta propia y oon pubUcIcbd,
Tercero. l.aJ trabajos e¡entualmente perentoriO'l, por sen. c&ltigado eon multa de una. a 25 pesetas, Y con la
.inmin8Dc1e. del da&>, por accidentes naturales o por otraa de 50 en caso de reincldencia.
clrcunstancias trana:i1Drias que sea. menester ar['{\vechal', Con las mlsmaa sanciones establecidas en el pirrafo
autorizados en la forma que regulará el Re.': unentC'. lllDterior, se castigarán las 1.nfTacciones de esta Ley que
A.rt. 6.· Ws obreros que se empleen en trR.bajos con- no .fecten al descanso de los obreros.
tinuos o eventu:aJes, permitidos por ex :epd60 en tIomin- Art. 13. Cuando se pmebe que 1& falta o infraoci6n
go, ser!n tos estrictamente necesariOll; b'abajarán tnn DO es impu~le al patrono, se lmpondl;á 1& multa o co-
~o durante las horas que al ororga.rse la excepción se rreeción a las personas' que resulten 'culpabJie&, en el
sefl.alen como indispensables para .,ahal· el motivo de expediente que al efecto se Instruirá, en el que ser!n
ésta, sin que puedan emplearse par toda la jornada dos' ofdos 'aquellos a quienes la torreeción haya de ser apli-
domingos consecutivos; tendrán una hora libre, al me- , cada. .
DOS durante el tiempo en que se celebren los actos re- Art. 14. Sen. pllblica 'la acción para corregir y cas- ,
¡glosas, para el cumplimiento de los deberes de esta tig..- lAs infracciones de esta Ley.
AldoIe. s1n que poi" este ooneepto pueda hacérseIes des- Art. 15~ J!Il sefta\alnlen1D de las infracciones y la im-
cuento alg.mo que merme el aa.krio. y, cualquIera qU6 posici6n y exaccl6n de multas, se ajustaraS. a 'lo precep-
sea el tiem.po que hayan traba,jado ea dioba fiesta, ha- tuadD pm- el rea!i decreto de 21 de abril de 1922.
brán de g02llU" de un descanso continuo de veinticuatro Art. 16. Las multas se h'arán' efectivas en metálico y
horas, ílenlro de kls siete d1as, comenzados a oonlar por el importe de ellas será ingrt'flado ea el Instituto Na-
~ mismo domingo, salvo lo diSpuesto en dart1cll1o sép- ciona1 de Previsi6n, el cual le dará el destino més apro-
timo. ' piado a los fines socia'1es de esbl. ley, siempre en benefi-
Este deBcanso se ooncederá al mi8mo tIempo a todo el cío de los obreros.
person~ que haya trabajado el. domiDgo en un mtsmo Art. 17. Por el Minister.io de Trabajo Oomer:cio e ln-
estableaimien1D, y 6Í h. indcie del trabljo lo impidIera. dustria se dictarAn en el plazo de ~ meses previo
se determina.r.án en el menor nllmero posIble los turnas informe del o>nsejo de Trabajo, las disposlcion~ reg'1.a_.
para disfrutarl>o mentarías para la ejecuci6n de esta Ley. .
Arto 7.· El descanso a que se refiere el articulo &e).- ' Dado 'en Palacio a ocho de jull¡ÍO de mil nmecientos
10 podrá :reducirse a1 ndmero de horas que se hubiese 1Teinticinco.
trabajado en domingo, y aun suspenderse en~ muy ALFONSO
ex:traordinarios, en atenci6n a consideraciones eeon6- I!J f'feUdeale IDlmno del Directorio MIUtar.
micas y bumanitllrias apropiadas; pero, Etltas ' medidll8 ANroNle M..A042 y Pbs '
solamente podrán ser adoptadas por el Gobierno para
determinadOlJ trabajos e industri., prev.l.a consulta al (De la GaCda).
Consejo de Trabajo y a l:as Asociaciones calificadas de
:patronos T' obreros, donde éstlas ex:iBtaD. estableciendo ' \
... lJlismG tiempo otnÉ periodos de de8canlJO, en .com- En oonsideraci6n a los servicios y circu~tas del
peD.98dCSQ ele aquellas disminucionts o suspensiones. General de divisi6n Don l''x'llncif,('o Perales V8lleJo,
Añ. 8.. Ninguna excepción de la prohibición esta- Tengo en pronloTer](', a propue.la del Fre;;idente inte-
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.u.I'ONSO
~o del Directorio MUltar, y de acuerdo con éste. al
empleo de Teniente general. con la antigüedad del dIa
trel del corriente mes, en la vacante producida por
pase a la situación de primera reserva de Don Fernan-
do Clarbo Dfaz, la cual corresponde a la primera de
ascenso en las de la mdicadA caí.egoña. .
Dado en Palacio a nueve de junio de mil noveciento&
valnticinoo.
el Preáclak llllierfao del DIrectodo MJUtar,
A.IftDIao JiúG~ y 1"*81
Semcfo$ y circunstancias del General de división don
FrllDdsc:o Perales Vallejo
Nadó d dia 9 de novitmbre d~ 1860. Ingresó m d servi-
do, como alumno de la Acadtmia de Infantma d 30 de
agosto 4fe 1878 y obtuvo reglamentariamente el empleo
ele alférez de d:cha Arma en 10 de julio de 1882. Ascmdió
a tmimte m Junio de 1887j a capit!n tia novitmbre de 1895;
a comandaDt~ en Julio de 1898; a tmiente corond en junio
de 1910; a corond m didembre de 1911; a Gmera! de bri-
llada en muo de 1916, y a Gmeral de división C1l julio
de 1921.
Sirvió de subaltuuo en los regimientos de Córdoba, P.-
via, $oria, y de reserva de Seo de Urgd, batallÓn de Ca-
zadores AUooso XII, coa el que concurrió a las maniobras
militaru que se dectuaron en las mArgenes dd rio Cinca,
desde el 16 al 26 d~ octubre d~ 892, yen el regimiento de
Gruada COD el qwe embarcó para MeliUa el Zl de noviem-
bre de 1893, en cuya plaza pummeci6 de sen'Ício de cam-
paña basta tl 3 de enero del año siguiente que regresó a la
Painsula' habiéndos~ledado las gradas en nombre de Su
Malatad la Reto" Regente del Reino por SU comportamim-
to, levantado espirita militar y disclplÚla ob5uvada duran- I
te las operacionu de MtlUla y pumanmda m el campa-
mento de dicha plaza, y m Cuba m operaciones de caro-
pafia, m el primer batall6n expedicionario de su regtmim-
toó de captt4n, en el antmor bata1l6n expedicionario, f!11 ~I
quinto Tercio de guerrilla. y de ayudante a la. órdenes del
coronel D. Juan Matirique de tara, Jde de la zon de opera-
doses de trinidad y de la tereera media brigada de la pri-
mera de la división de las Villas, continuando en dicho co-
metido al ascmso de este Jde a General de brlga4a; en la
Pmlnsula nutvammte en el re~mimto de Granada; de co-
mandante m el reilimimto de Soria y de ayudante de cam-
po del Gmeral dela primera brigada de la tercera divisi6n
don Juan Ortiz de Saracho; de teniente coronel en el
regimiento de Granada, y en Melilla, m operaciones de
campaña, mandó el batal16n de Cazadores de Cataluña; de
coro.el ba ejercido el mando del ngimiento de la Reina y
accidentalmente el del Gobiuuo mtUtar de Córdoba; e12 de
julio em~arc6 con su regimiento para Lara~e, tomando
parte activa uaandando columna en lasoper2lconu ~e .e
llevaron a cabo por dicho territorio basta muo de 1916{
destmpdiando a la vez dllrante su pumanenda en e
mismo ~ cargo de Comandante 'militar de Alcazalquivir.
A su ascenso a Gmeral de brigada <Qled6 en situaciÓ. de
Cltartt:1, hasta que en mayo de 1917 se le confiri6 el mando
de la primera brigada de la séptima división, habiéndose
mcarg.•de interinammte, en varias ocasiones, del Gobitt-
no Mildar de Gerona; en agosto del año siguiente se le de-
sigD6 par. mandar la segunda brigada de Infantería de la
octava dinsión, desnnpmando a la vez el cargo acddental
de Gobernador militar de Barcelona, el de Presidmte de la
Junta regional de viveres y, en los perlodos de declaraci6n
d~ estado de guerra durantt dicho año, el mando ie la
. Cltarta ZODa de la referida plaza; en mano de 1920 se le
nombró para el mando de la segunda brigada de Infantería
de la cuarta división y cariO de Gobernador militar de
MAlaga; del 20 al 30 de odubre de dicho año se traSlad6 a
Coin y Alhaurin. de dicha provinda a inspecdonar la. es-
enelas pryicticu de.los regimi~ntosd~ su brigada, v ~el 7
al 9 de diciembre Slquient~ a Antequera, donde asisti6 en
ftpresentaci6n de S. M. al acto del descuhrimimto de la
estatua lnantada por dicbo plleblo a la mnlQna del capi-
~ D. Vlcmte Moreno, y del 2 al 28 d. mayo de 1921 asis-
tió a la campaña logfstica de la CltaTta división desarrolla-
da en terrenos de Lója, AlfarDate, Colmenar y Antelluera.
A su ascen.a a GeDual de división se le confirió el
1Dando del. tercera diYislótl, que viene tksempmando hasta
la recita ca. el cargo anexo de Gobunador mUitar de la
provincia y plaza de Sevilla, y conjuntamente, en los años
lIe 1923 y 1924, el de Gobemador dvil de la misma. En dife-
rentu ocasiones ba iuspecd01lado las fuerzas de su divisió.
con motivo de e5C1telas pridicas y elucidos, y accidental-
mmte se ha encargado varias veces del despacbo de los
asuntos de la Capitanfa genual de la segunda región y lIel
mando de la misma.
Ha desempd.ldo difemdcs ~ importantes comisiones del
ftrvido. .
Ha tomado par'e en los suceaos de Melilta de 189>94,
de subalterno, y m las campañas de Cuba, de sabaltuuo y
capitiÚl, y de Africa (territorios de J,kUlla y Laracbe) de
teniente coronel y coronel, babimdo alcanzado por los
mmtos m ellas contraldos, las recompensas si2Uimtu:
Cruz blanca de primera clase del M&ito Militar por los
sucesos de MelUla 189>94.
Menci6n bonorifica por d combate je La Ceiba (triDi-
dadl el 10 de didembre de 1895.
Tres cruc~s I'Cljas de primera clase del Múlto Militar
una de ellas ptasionada, por Jos combates sostenidos en d
poblaAo del Guasimal el 3 de didtm~ de 1895 y en Pala
Gorda y Sepiabo (Villas) el t8 de febrero de lb97, Ypor las
operaciones llevadas a cabo m las Villas en agosto si-
guiente.
Cruz d~ primera clase de Maria Cristina por los savi-
dos de campaña y h~chos de llrtDas a que asistió hasta el
30 de septiembre ele 1897.
Empleo de comandante _por el bombardeo de TUDas de
Zaza el 26 de ¡_Uo de 1898".
Cruz roja de segunda clase del Múlto Militar por el
combate sostenldo.en las posiciones de Ishalen e Imaru-
fm (Melilla) e112 de septiembre de 1911.
Cruz de .egunda clase de Maria Cristina por el combate
sostenido m el paso dd rio Km y lpmas de Tikumin e
lfra Tuata <Melillll) el 7 de octu~ de 1911.
Empleo de coroDel por los combates sostenidos en el te-
rritorio de Bmíbu-Gafar (MeJilla) desde el 22 al 'l:1 de di-
clembre de 1911.
Cruz de segunda clase de Maria Cristina por las opua-
donea efectuadas y senidos prestados m el territorio 4e
Laracbe desde el 25 de junto a fin de diciembre de 19.3.
Empleo de General de brigada por los extraordinarios
servidos prestados con motivo de nu~stra accl6n de pro-
tectorado m Marruecos, mandando d regimimto de la
Reina, y por las operadones y hechos de armas a que con-
C;Urrió en el territorio de Larache desde fin de diáembre
de 1913 hasta el 19 de mero de :916.
Medallas de Cuba con dos pasadoru" del Instituto de
VoluntariOl de dicha Isla; de MeUna, con loe pasadores del
Km, Gard de Bmi-bu·Yabi, Beni-bu-Qafar y Bmi-Sidel, y
la de Africa.
Se halla ademA! ea posesi6n de las siguimtes condeco-
raciones:
Crut, Placa y Gran CI'UZ de San HcmoeDef[Íldo.
Medallas de Alfonso XIII, de los Cmtenanos de los Si-
tios de Zara~oza y Gerona, y de las Cortes, Constitución y
Sitio de Cádu. .
Cuenta cuarenta y dnco años y más de diez meses de
efectivos servicios, de ellos tres años y más de once meses
en el empleo de General de divisi6n y bace el número dos
en la escala de su clase.
En consideración a los servicios y circunstancias del
General de brigada Don ElalÜ,O Pin Ruano,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente inte-
rino d~ Directorio Militar. y de acueroo COD éste. al
empleo de General de diYisión, con la antigüedJld del
dIa tres del eorriente mes, en la vacante producida por
ascenso de Don Francisco Perales Vallejo.
Dado en Palacio a nueve de ,T.lnio de mil nO'fecie.~
veinticlDco.
I'J Pn1Idnte IDtaillO del DIRetoñ J Mm".
4lft'QlGD 1IIAGAa T ·PaII
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Servidos y clrcunstanclds del Oeneral de brigada don
J:Jadio Pln Ruano.
Nació el dla 18 de febrero de 1864. Ingres6 en el servicio
como cadete de menor edad, en el batallón Cazaaores de
'Vergara, para cur"ar sus estudios en la Acad~mia de ln-
fantena y Caballería del Ejl!rcito de Cuba, el primero de
febrero de 1876, causando baja en dicho batallón como
cadete definitivo de la citada Academia en novie~bre si-
guiente, siendo declarado cade.e de mayor edad el 18 de
febrero de 1878, y promovido al empleo de alfl!rezde In-
fantería en prímelo de enero d~ 1879. AscendIó a teniente
en enero de 1887; a capitán en octubre de 1895, a coman-
dante en enero de 1898, a teniente coronel en diciembre <le
l.AJ9, a coronel en marzo de b16 ya General de brigada
en febrero de 19Z1.
Sirvió de subalterno en Cuba, en el batallón de Cazado-
res Aragón, en el regimiento de Andalucía, a las órdenes
d~ los Comandantes generales de Puerto Principe y. de
dicha Isla; en la Penlnsula en los regimientos de Infantma
de Canarias y SaboY!l.t habiendo asistido desde el mes de
septiembre del año liRs1 hasta enero siguiente, al curso de
ampliaCIón en la Academia general militar, .y en los de
Le6n y Cuenca, de ayudante de campo del General D. Pe-
dro Plo, en los cargos que ejetci6 de Comandante general
del Cantón de Alcalá, de segundo cabo de la Capitanla
¡eneral de Castilla La Vieja, Comandante ceneral de la
primera di~~6n del séptim¡z cuerpo del Ejército, y Go-
bernador mlht~r de la Co\una y segundo jefe del citado
séptimo C11erpo de Ej 'rcito; de cat>itán en Cuba, de ayu-
dante de campo del referido General, nombrado General
de la tercera división del tercer Cuerpo, asistiendo a di-
r~rentes operaciones y h~chos de armas en la~ jurisdíc-
aooes de Holguln (SantIago de Cuba) y Sanctl Sofritus
(Santa Claral, y a las órdenes del General jefe del Estado
Mayor general a las llevadas a cabo en Manzaníllo .Santa
Clara), en la primera media brigada de la primera brigada
de la divisi611 ..le Cuba, como encargado del detall, y de
ayudante de campo del General de brigada J) Antero
Rubln, en Sal tiago de Cuba, y ~n la Penfnsula, de ayu"
dante de órdenes del r~pdido 9~neral de diVisión D. Pedro
Pin; de comandante en la COIll1S1Ón mixta de reclutamien-
to de Lugo, comO oficial mayor, en el regimiento de León
yen la Comisi6n Liquidadora de las Capitanías generales
y Subinspecciones de Ultramar; de teniente coronel en el
ngimfento de San Fernando, con el que march6 a Meli~
Da en mayo de 1910, en la Caja de recluta de Guadalajara .
y en los regimientos de Le6n y Toledo, habiéndose encar-
gado accidentalniente en diferentes ocasiones del mando
de este último y del Gobierno militar de Zamora, desde el
Z. al 29 de septiembre de 1915.
De coronel, desempeñó el cargo de Vicepresidente de la
Comisión mixta de reclutamiento de Zamora, y desde
agosto de 1916 el mando del regimiento de Gerona, ha-
b(éndosele adntás conferido los cargos de Gobernador
militar de las Prisiones militares de Zaragoza y director
de la Escuela militar oficial; asistió a la campaña logís-
tica celebrada en octubre de 19 7 en Caspe, formando par-
te del cuadro de la novena dirisióny con su regimiento a las
escuelas prácticas llevadas a ca10 en Calatayud, desde el
20 al 30 de septiembre de 1920. Por real orden de 12 de di~
dembre de 1919 (D. O. núm 281), se le dieron las gracias
en nombre de S, M, el Rey (q. D. g), por haberse distin-
guido su regimiento en la instrucción de tiro del año ante-
rior, obteniendo un pret1lio de 500 pesetas
En diferentes ocasiones estuvo enc~rgado del mando de
la brigada de que formaba parte su regimiento.
A su ascenso a General de brigada, quedó en situación
de disponible has..a que en marzo de 1921 se le noml>ró Ge-
neral ce la segnnda brigada'de Infantma de la sexta di-
visión y Gobernador militar de la plaza y provincia de AI-
meria, y en mayo siguiente rué nombrado General de la
pnmera brigada de Infanteria de la décima división man-
do que viene qerciendo desde dicha fecha y los cargos
anexos de Gobernador militar de la plaza de Jaca y Presi-
<lmte de la Junta local de defensa y armam~nto de la mis-
ma, habiendo girado diversas revistas de inspección a los
cuerpos de su brigada, verificado estudios de posiciones
artilladas, prolongación de caminos vecinales y carreteras,
y ~corrido la frbntera francua para completar el co
nochtiento do: la misma. En difeftDtes .casiones se ha en-
cargado accidentalmente dd mando de la décima divisi6.
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y del ~obiemo militar de la provincia de Muesca, El J.O ~~e lulIo de 1924 .asistió en Zaragoza al solemne acto de
IIlJRonerle el dtstIntlvO -Lomas de San Juan- ,Santiago de
Cuba, que se le concedi6 por real orden de 21 del mes an-
tenor.H~ ~<>sf:!l1peñadodiferenfes e imp~rtantes comis!onr'l del i
s~rVlC1o, .elerdendC' en 1915 el cargo de delegaao del G~
blemo mIlitar de Zamora en la Junta proVlsiol.al del cente-
nano de Cervantes.
. Tomó parle en la campaña de Cuba, de teniente y capi-
tan, r. en la de Afnca, territorío de Melilla de temente co-
rone , y por los méntos en ella contraidos' ha obh:nido las
recompensas sigUientes:
Tres cruces rujas de primera clase del Mérito Milítar dos
de ellas pensionadas, por los combates sosteni(,os en Laji";
tas, San BIas y Montes de Atacoso, los dias 3. de marzo y.
1 v de abril de 1896; en cañaverales del Brazo el 16 del C1~
tado mes de abril, y en Hanabanílla y Mamon el ...8 de
mayo siguiente
Empleo de comandante por las operacíones sobre el rio
Cauto, ck~de diCIembre de 897 al 23 de enero siguiente:
Cruz rOJa de segunda clase del Mérito Militar, por la
brillante defensa del recinto y posidones de la Loma de
San Juan en los ataques a Santiago de Cuba los dias 1 2
Y3 de julio de '898. "
Medalla de ( uba con nn pasador:
Distintivo -Lomas de San Juana •Santiago de Cuba).
Se .halla ademó.s en posesión de las SIguientes conde.
coraclones: .'
Cruz, ~Iaca y Gran Cruz de San Hl'rmenegildo.
EncomIenda de la Orden mllltar del Cristo al' Avis, de
Portugal.
Medalla conmemorativa del primer centenario de los Si-
tios de Zclragoza.
Luenta CUdrenta y siete años y tres meses de efectivos
servicios; de ellos cuatro añl.ls y tres meses en el empleo
de General de brigaúa, y hace el número uno en la ucal.
de su clase.
En conslderacl6n a los servicios y circunstancias del
coronel de llllllnl.Cr'fll, nQmero dOti de la eliCl1la de !lU cJa.-
!iO, Don 1'edro Vero;¡go Casl.lo,que cuenta con la elec-
tividad de tteillta tle eaen) lle Ilúl novecienws diez 1
nueve, .
Veugo en promoverle, a propuesta del PresIdente inte-
rino, del Directorio Militar, y de acuerdo (;On éste, al
empleo de GeneJ'u1 de brIgada, con la antigüedad del
día tre¡, del corriente mes, en la vacante producida por
ascenso de Don Eladio Pin Ruano.
Dado en Palacio a nue~'e da .T.lnio de mil novec1entos
v~nticlnco.
ALFONSO
El Presidente Interl'lo del Dlrectorlo Militar,
ANToNIO llI.&GAZ y PbIJ
Servicios y circunstanciao; del coronel de lnjanteria D. Pedro
Verdugo Costro.
Nacíó el dia 4 de febrero de 1870. Ingresó en el servicio
como ii1lumno de la Academia Militar de Infanteria de la
Isla de Cuba, en septiembre de 1885, pasando a continuar
sus estudios a la Academia General Militar en la Penfnsu~
la en julio de 1887, siendo promovido al empleo personal
de alfl!rl'z en igual mes de 1888 y al efectivo de alféru de
Infanteria (despub segundo teniente), en marzo de 1889.
Ascendió a primer teniente, en junio de 1890; a capitán,
en enero de 1896; a c.omandante. en noviembN de 1908; a
terMnte coronel, en febrero de 1915, y a coronel, en enero
de 1919.
Sirvió, de subalterno, en el bata1l6n de Cé'lzadores Tene-
rife, en la Academia General Militar ampliando sus estudIOS,
en el regimiento Iufanteria Vad Ras, en el décimo batallón
de Artillería dt plaza de la Habana, en el primer batallón
del regimiento de Isabel la Católica, como agregado, y en
el segundo batallón de dicho regimiento, con el que asistió
a diferentes e importantes operacíones de campaña; de ca-
pitán. en el batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo y en el
de Arapiles, con el que embarcó para la Isla de Cuba, de
Juez mstructor de la Capítania general de la Habana, en
el bata1l6n expedicionario de San QuinUn y en el de Gr.ro-
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na, con los que concurrió a div~as operadopes y hechos
de armas, regresa~do con este ultimo a la Península, en la
zona de Reclutamtento de Madrid, en el Ministerio de la
Guerra, en el regimiento de Infanteria San Marcial en la
zona de Reclutamiento de Manresa, el' el regimiento 'de In-
fantería Asturias y en el Ministerio de la Guerra; de co-
mandante, co~o ayudante de ca.mpo del General de bri-
gada D. Fran~tsco Rodri~ez y Sanchez Espinosa, a cuyas
órdenes aSlshó, en Meltlla, a diferentes operaciones de
campaña, continuando también de ayudante del referido
General a su ascenso a divisionario, y de ayudante del Ge-
neral de brigada D. Arturo Diaz Ordóñez; de teniente co-
ronel, corno ayudante de campo de este último General en
la zona de Reclutamiento de GU?ldalajara, llyudante de' 6r-
d~nes del G.eneral de divi~ió!1 D. Francisco Rodríguez y
Sanchez E.;pmosa, en el regtmtento de Infantería Rey, asis-
tiendo al curso de tro,lal mando de su batallón en Valde-
moro en septiembre de 1918, siendo felicitado de'real orden
por ~l bri~lante res!1lt~do de estos ejercicios y por su celo,
mt~1Jgencla y laborlostdad, habiéndose encargado también
acc!d~ntalmente del mando y despacho del mencionado
re~tftlh'nto.
De coronel ha ejercido el mando del regimiento de Infan-
teria Tenerife, y desempeñado los cargos de sargento ma-
yor de. las plazas de C<lrta~ena y Madrid. Desde octubre de
1924 Viene prestando excelentes servicios en la Sección de
Instrucci6n, Reclutamiento y Cuerpos diversos del Ministe-
rio de la Guerra, de la que se ha encargado accidentalmen-
te en varias ocasiones.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servido. '
Tomo parte en las campañas de Cuba, de teniente y ca-
pitán, y en la de Africa territorio de Melílla l de comandan-
te, habiendo alcanzado por los méritos en ellas contraidos
las siguientes recompensas: '
Empleo de capitán por el mérito contraíde en los com-
bates sostenidos contra los insurrectos en Puente Taironas
(Pinar del Rio), el día 17 de enero de 1896.
Cruz de primera clase del Mérito Militar roja por su dis-
tinguido comportamiento en el hecho de armas de .Pozos
de la leche- Pinar del Río, el día 7 de marzo de 1898.
Cruz de primera clase de Maria Cristina, por los méritos
contraídos en el cumb~te contra el enemigo en Hoyo y Ho~
yito de Majagual (Habana, el día 4 de mayo de 1898
Cruz de segunda cla~e del Mérito Militar con distintivo
rojo, por su comportamiento en las operaciones sobre
Beni-Sidel I Meli11al, del 11 al15 de mayo de 1912.
Medallas de Cuba con un pasador, y de Melilla con el
pasador de Beni-Sidel.
Se halla además en posesi6n de las siguientes condeco-
raciones: ~ .
Cruz y Placa de San Hermenegil<1o.
Cuenta treinta y nueve años y nueve meses de efectivos
servicios, de ellos treinta y seis años y once meses de ofi-
cial, ~ace el número dos en en la escala de su clase, se ha-
lla bien conceptuado y está clasificado apto para el as-
c«!Uso.
Vengo en nombrar General de la tercera divisi6n :1.1
General de división Don Francisco Mercader Zufia. '
Dado en Palacio a nueve de .r..tnio de mil novecientos
ninticlnco.
ALFONSO
ti PRlldeate Inlerlno del Dlredorlo' MlIltar,
ANToNIO MAo.&Z y Pl:1l8
Vengo en nombrar General de la no\"ena divisi6n, al
Gener:.1 de divisi6n Don Eladio Pin Ruano.
Dado en l'alacio a nueve üe j.mio de mil no\"ecientos
Yeinticinco.
ALFONSO
I!l PrelId~e Interino del Directorio MUltar.
ANruNJo liUauz y Pus
Vengo en nombrar General de la prtmera brigada de
Infanterla de la décima división, al General de brigada
~ Enrique de salcedo MoUnuevo.
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Dado ~n Palacio a nueve de .t.mio de mil novoecientol
veinticinco. '
l&LPONSO
~{Prealdente Interino det Directorio Mnltar.
ANroNlO lúo.Az y P-.
REALES ORDENES
PmIDEI[11 UR DllEmllO IIUlIa
Eremo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
ponel' que el pCT'Sonal de la Comisión nombrada para p~
senciar las experiencias de enl'Íquecilmiento de minerales
pobres de hierr'o verificadas en la Sociedad Industrial As-
turiana, tenga del'echo a 1!J.s dietas reglamentarias, como
establece el real decreto de 4 de febrero de este afio.
DiCha comisión está formada par los
Excmo. SI'. D. Arturo CaThl, General de brigada.
Sr. D. Federico Levenfeld, comandante de Artilleria.
Sr. D. Victor Landesa, ldem.
Sr. D. Enrique Conde, Ingeniero de Minas.
Sr. D. Eugtaquio Gal'cia Miranda, idem.
Sr. D. Primitivo Hernández Pdayo, lnge}11ero del Ins-
tituto Geográfico.
Lo que de real orden com'anico n V. E. tilH'll. su co-
nocimiento y efectos. D:Ob gl1~rde a V. -E. mUCllOll
e:flos. Madrid 8 de junio de 1925.
EL MARQutS DE MAOAZ
Sel'iores Subsecretarios de loo Min~tl:.~·los de GUe1Ta '1
Fomento.
(De la Gaceta).
t.xcmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
Slbsecntarla
DESTINOS
se destinan a los Gn;pcs de Fuerzas Regulare<> In·
digenas de Tetuán núm. 1 y Ceuta núm; 3, '8. los capita.--
nes de Infüntcría D. Andrés Fernández Cuevas, del lt!gi-
miento de Ordenes Militn.l-CS núro. 77, y D. Alfonso Fina
de Carait, del Tercio, re"pectivamente, en vacantes de
plantilla que de su clase existen. incorporándose con la
máxima urgencia..
8 de junio de 1925.
sefíor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
EspañOl en Airica.
sefiores Capitán general de la séptima regi6n, Comandan-
te general de ceuta e Interventor general del Ejército.
Queda en sivJacI6n de cAl Servicio del Protecto%"lld~
el escribiente de llCll:unda del c.erpo Auxiliar de Ofici-
nas militares D. Antonio Garcfa Jaén,. de la rona de TA-
rache, por haber SIdo destinado a las Intervenciones mi-
litares de la zona oe Tetuán. '
8 de junio de 1925.
sefior Presidente del Directorfo Militar.
sefiores Alto Comisario y General en Jefe del Ejércfto
de E<lpafla en Afrlca, Comandante general de Oeuta
e Interventor general del Ejérc1to.
El sargento de lnlant.eña Angel Moreno Manzano, que
se encontraba en la siO'olación de cAl l:ierViclO del Pro-
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José MarJa Gonzalo Espino, del regimiento de Infante-
ría. Serrallo. 69,
Vicente Mumpo Blasco. del mismo.
Agustfn Landeira López. del mismo
Castor Soto Armesto, del mismo.
J osé Carrera Garcia, del mismo.
Ignacio Tainta Nausia, del mismo..
Juan Magides Fernández, del mismo.
Primitivo Domeño Francés, del mismo.
José Gneca Benedit, del mismo.
Eleuterio López Bravo, del mismo,
Nicolás Bragueras Marcos, del de Melilla. 59,
Marcial González Monedero. del mismo.
Luis Ferrán Rivera. del mismo.
Cayo Palacios Rey. del mismo.
Valero Sola Montesino. del mismo.
José Pedr6s Moná. del mismo.
Eugenio Mlllrtin Martfn, del de C'cuta, 60.
Nicasio Martin Porter, dál. mismo.
Augusto L6pez Loma., del mismo.
José Cabal LR.blada, del batallón de Cazadores Arrica, 4.
Joaquin Roldán Sánchez, del mismo.
Bienvenido ~amil Martln del mismo.
Silverio Ledesma Ruiz, del de Africa., 8.
Domingo Bolado Gutiérrez, del de Alrica, 6.
José Rodrfguez Herrero, del regimiento de Cazadores Al-
cllntara, 14.0 de Caballerla.
Rafael Gnrcia MOl'1II0, de Regulares de Ceuta, 3.
Agapito Barba Cabello, del regimiento mi.tto de ,lI'U,
lIerla de ceuta.
Miguel Aguera Puerta, del mismo.
Manuel Valdés Sánchez, de la Comandancia de Ingeniero3
de Larache.
Antonio Pérez L6pez, de la de Ceuta.
Antonio Dfaz Dlaz, de la Comandancia de Intendencia. de
Melillll.
Mariano Izquit'rdo Martinez, del regimiente mixto de Al'-
tillerfa de Melilla.
Baldomera Garcfa Cerra, del mismo •
Angel Estévez MarUn, del mismo.
Se destinan al Grupo de Fuerza.s Regulares Indfgenas
de Tetuán, núm. 1, a los soldados de Infantería y Arti-
llerfa comprendidos en la siguiente reLación, en vacante
de plantill'a que de su clase existen..
9 de junio de 1925.
Sefior Alto Comisario y General en Jete del Ejército de
&palia en Atrica.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
•nera! de} Ejército.
Para el Tabor de Caballería.
Felipe MarquInez Arrastia, del regímíento de.. ArtilleIia
de montaña de Ceuta.
Seraftn Santiago Asenslo, del mismo.
Para el Tabor. de Infanterí..
José Mufioz Yázquez, del batallón de Cazadores Alriea, 12.
guiente relación, los que C8j'Usarán alta dcflníti ,..á una
vez sufrido el reconocLrníento que seilala el apartado
Q), do la roo.l orden circular de 4 de septiembre d~ 1920
(C. L. núm. 423).
9 de junio de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
&palia en Atric&.
Seilores Capitán general de la séptima regi6n, Comandan-
tes generales de Ceuta y Melilla e Interventor general
del Ejército,
Causa alta en la fuerza. presente y con 'haber en el re-
gimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Cahallerfa., y cesa
en la s'ituad6n de «Al Servicio del Protectorado», el sol·
dado Enrique Ortíz Alva.rez, por ha.ber causado baja en
la IIarka de Tetuán.
8 de junio de 1925.
Sefiar Presidente del Direcü>rio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espalia en Africa, Q>mand&nte general de ceuta
e Interventor general del Ejército. .
9 de junio de 1925.
salior Alto Comisario y General en Jefe del EjércIto de
]i)spafta en Atrica.
Sefiores CapUu general de la primera región, Comandan·
te general de Ceuta e Interventor general del Ejército.
Causa baje. en el Grupo de FuerZ'as RegrJlares Indlge-
nas de Tetuán ndm. 1, el soldado Celestino ~oba.r Pérez
y IlI1ta en el regimiento de Inf811terta Covadonga ndm. 40,
Cuerpo de Ir.! procedencia.
Causa alta en la fuerza presentE: y con haber del Gru-
po de Fuer7.a8 Reg;J.1ares IlKIlgenas de Laraale ntím. 4, y
cosa en la situación de «Al servicio del Protectorado:., el
cabo Angel Pérez Barroso, p<>r haber quedado sin efecto
su destino a la Mehal-la Jalifi'ana de Tafersit ntím. 5.
8 de junio de 1925.
Señor Presidente del DkectorioM11itar.
Sefiores Alto Comisario y General en Jete del Ejército
de ~aña en Africa, Comandantes generales de Ceuta
y Jr1elilla e Interventor general del Ejército. .
Causa. baja en el Grupo de Fuerzas Reg'.Ilares Indfge-
na.s de AUlUcemas n(im. 5, el cabo de cornetas Antoiln
Camacho Ollero, y alta en el regimiento de Infanterla
de Melilla ndm. 59, Cuerpo de su procedencia.
9 de junio de 1925.
Seftor Alto Coml8ario y General en Jefe del Ejército de
Espafta en Atrica.
Seliores Comandante general de M~ma e Interventor ge-
neral del Ejército.
Queda en siu.l8:Ci6n ~e cAl Servicio del Protectorado:.
y figurarA en La fuerza, sin haber, del regimiento de In-
fanterla serrallo nüm. 69, el soldado Féli:r Torrero Ce-
brián, por haber sido destinado a las Int.ervenciones mi-
litare; de la zon'll. de Tetuu, toda vez que ha de pe1'Ci:Jir
sus haberes con cargo a 1& Sooci6n 13.. del p~puesto
de lb. Presidencia. . I
8 de junio de 1925-
Se1ior Presidente del Directorio MUltar.
Senons Alto Q>misarlo '1 General en Jefe del FJérefto
,de Espafia en Alrlea, Q>m~ndante general de Oluta
e InteneDtor general del EjérQto.
t6ctorado:. 01} Ja Ha.rka GaJbis, pasa en ~ misma situa-
ción a La de Tetuán.
8 de junio de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espalia en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército.
DISTINTIVOS
Se conceden los distintivos que se expresan, creados
por l"eII1d~ de 18 de dicliembre de 1923 (D. O. no.-.
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mero 280). al personal que figura en la sigu5.ente rela-
ción.
8 de junio de 1925
Señares Gapitajnes generales de ~ cuarta, quinta y seJ:-
regiones.
Capitán honot1fico de Infantet1a, retirado,. D. Mariano
Vallesptn y Pes, Villanueva y Geltrú (Escolapios, :»,
«Lomas de San Juan•.
Paisano, Joaquín Navarro Esteban, Zaragoza. (Plaza. de
San Lorenzo, pel:.lquet1a). cEl Caney:t.
Otro, Eugenio Gándara Gutiérrez, Zurita PiéJagUl (San-
tander). «El Caney•.
~I Oeneral eucarpdo d~1 deepacho,
~ .. 'l'ftu.ut
le· •
Seedoo de loramerla
DESTI,'oj~
Se nombra TOCal de la Junta facultativa de lntllntet1a,
al coronel D. Fernando Urruela sanabria., en sustitu-
ci6n del hoy Genenal D. Enrique Masdéu Juliá.
8 de juní;> de 1925.
Seiior Oapitán general de la primera región.
conforme a l> que di;pone la~ orden de 27 de enero
Qltimo (D. O. núm. 20).
8 de junio de 1925
Seflor Oomandante ganer~ de ceuta.
el Oelttel encargtldo del d""pecM
DoQa- _ '1'ftod
•••
kcd6n de ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba, para. ejecuci6n por gesti6n directa. el
presupuesto de reparaciones del piso y ataTjeas de des-
!agüe del cuarto de aseo y retrete del local que ocupa.
la primera compawa del Centro E\ectrotécn'ico y de Co-
municaciones, en. Madrid, y una propuesta eventual, con
cargo al capitulo sexto,. articulo único, secci6n cuarta.
del vigente presupuesto, por la cual se asi~na a la <»-
madancLa y Reserva de Ingemeros de Madrid, 1ns 1.210
pesetas, importe del presupuesto que se aprueba., ha-
ciendo baja de igual cantidad en lo concedido a J;a mis-
ma Comandancia para cel proyecoo de polvotin ¡Jara el
servicio del segundo regimiento de ArtilleI1a pesada en
Mérida. (nQm,. 2.190 del L. a,¡ 1.)
8 de junio <re 1925
Sefior Capitán genel"ll.1 de la primera regi6n.
Sefiores Intendente generaJi militar e Intenentor gene-
r~ del Ejército.
SmlaD de I11IlI'rla
Cesa de Tocal de la Comisi6n de Táctica, el comandan.
te de Infanter1a, con destino en el batallón de Instruc-
ción, D. Federico MediB.ldea Mufioz.
8 de junio de 1925
Sellor OapitAn general de la. primera re¡i(ln.
REEMPLAZO
Se concede el reem.plazo por hendo, a partir de esta
fecha y con re;¡idencla. en 111. octava regi6u, nI teniente
de Intan~ D. Luis de Miguel Roncero, del Grupo
de Fu~8S Regulare;¡ IndIgenas de Alhucem&\ nQm. 5.
8 de junio de 1925.
Seftores capitán general de la primera. y octava regiones.
~ores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
"Espafia ea Afl'ic&, Comandante general de Melilla e
IDterYEIlkn' general del E,iéreito.
el Oeaeral_¡ado tel clelp.eae
~ ..~
• •
Con arreglo a la autorización que concede el real
decreto de 10 de julio de 1924 (D. O. ndm. 154), se
aprueba para ejecuci6n por gesti6n directa, el proyecto
de explanaci6n del campo de aterrizaje de la Base aérea
de Tabladll (Sevilla), siendo cargo a los cSerTicioo de
Aeronáutica Militan el importe de 11.:.9 obras. lJue ftS-
dende a 186.790 pesetas, de ].\8 clwlcs lí}I.:J(,O l)L~t[)S
pertenecen al pre.9'.lpuesto de ':l.jecuci6n material y las
6.830 pesetas restantes, al complementarlo.
8 de junio de 1925.
Sellor Subsecretario de eote Ministerio.
Sellores Intendente general milibar. e InteneDtor gene-
ral del EJército.
Se a.prueba, para ejecución por gesti6n directa, el pre-
supuesto para instalacl6n de un lavadero y aecadero me-
cánicUl en el cuartel oéupado en Pamplona por el re-
gimiento de Infanter:ia 1Ja Constituci6n QWn. 29, cuyo
importe de 2.771 pe;etas será cargo a lUl fondUl dota-
ción de IUl «Servicios de Ingenieros».
8 de junio de 1925.
Sei1or, Capitán general de la sexta regi6n.
Sefiares Intendente general militar' e Intenentor gene-
l"ll.1 del Ejército.
HABERES PASIV<B
De acmer'do con lo informado por el Consejo Supra-
;010 de Guerra y Marina, se deso¡tima petición del ajus-
tador del tercer regimiento de Art111eI1a de monta..
lia, D. Manuel Vila &to, retirado por real orden de
28 de f~brero llltimo (D. O. ndm. 47), que llOUcita se
le clasifique con el 100 por 100 de su sueldo en la si-
tuación de retirado.
8 de junio de 1925-
Se1lol'l capitán general de la ootaTa regiÓD,
Se1lor Pre3idente del Const\jo Supremo de Oaerra .,
MariDa.
PENSIONES DE CBUCJ,5
.Se ~a peticl6n del herrador del regimiento
III1x1o de Artiller1a, de ceuta. D. Rogelio Carruco Al.
ftrea, que eol1cita. pensi6n por áCumuJeci6n de cruces,
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Como caso comprendido en 61 artículo 52 de) reglamen-
to aprobado par real decreto de 23 de abril de 1919(Ci L. niím. 55), se aprueba el PTesUpucsto adicional al
de ejecuci6n por contrata del proyecto de planta prin-
cip~ que debe ir sobre 18 cua.di-.a. ~ regimiento Hd-
sares de !la. Princesa, que hace fachada a J:a, calle de
Santa Cruz de Marcenado,. en esta. Corte, J una pro-
puesta eventual con cargo al eapItulo adicional. ar-
ticulo segundo, Secci6n cuarta de! actual presupuffrto,
por la cual se asigna & la Comandancia. y Reserva de
Ingenieros de Madrid, las 10.398,26 pesetas, imparte del
citado presupuesto adicional; haciendo baja <re igual can-
tidaJi en lo asignado actualmente a. ti misma Qmlan-
dancia para el «proyecto de cuartel para el segundo
regimiento de ArtWeria pesáda. en Kérida, segunda.
pa.rte» (n6m. 2.D03 cW :4 qM.
8· de jnnio d8 1925
Se&>r OapifAn general de ~ primera región.
SeIioreB Intendente genera) militar e Intenentar gene.
lI'4 del Ej6rc1to.
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se apruebl\ para ju,:,;tificaci6n técnica y 'administrati·
va de las obras correspondIentes que fueron lnclu~
en la calificación 3.-, del articulo 17, del vIgente regla-
mento de obras por real orden fecha 26 de febrero (il-
"timo, el presupuesto para I'e.{laraciones, t'JbeI1as y re·
tretes en el edIficio de la Capltania general, y una pro-
puesta eventual (capitulo 6.°, articulo finico, secci6n 4.-
del vigente presu¡Y.lesto), asignando a la Comandancia y
reserva de Ingenieros de La Corufia las 4.610 pesetas, im-
porte del presupuesto q~e se aproeba.,. 'hacie!1do baja 'dt.
Igual cantidad en lo asignado para reparacIón y conso-
lidaci6n en el edificio de las Merredes. de U.lgo (nüme-
ro 925 del L C. L).
Se concede 1& antigüedad de 1.0 de julio de 1919 en SIl
act;¡d empleo, al 8a1'b'E:oto de la ComllLldaocia de Sa-
nidad Militar de MelJlla Santiago Gil Tena' rectifi.
cándú6e en este senUdo la. documentaci6n pefflOnal del
interesado, colocándosele en el escalaf6n en el lugar qU&
Le corresponda.
8 de junio de 1925.
SCfior Comand8llte general de Melilla.
~CENSOS
8 de junio de 1925.
Señar Capitán general de la octava regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor general
del Ejército.
CoK a:n'Cp:To a la autorizaci6n que concede el re:\l de-
creto dc 10 de julio de 1924 (D. O. nfim. 154), se aprue-
ba para ejecuci6n r'lr gesti6n direct.¡l, el pI'llyecto de
construcciÓn d~ La: 6ares do montaje rápido OaT'l\ los
aeMmmos eventuales, siendo ClVgo a los «Servi 'ios de
Aeronáutica Militar:t el importe de su presupup.~t.o, (lUE'
asciende a 50.650 pesetllB.
Se 11 Jlrueba, p.1ra ejecuci6n por !l:estión directa, el pre-
supue;to de instalación de mE;Sas lijas en el comedor ~E':
tropa del cuartcl de Caoalletia «Sancho el Sabio», en VI-
torja, cuyo i-mpol,te de 24.381 pe::etas, sel'á cargo a los
fondos dotaci6n de los «Servicios de Ingonieros:t. '
8 de junio de 1925.
Sellor Capitán general de la sexta región.
Señores Intendente 'general militar e Interventor general
del Ejército. .
••
8 de junio de 1925.
Se confirma el ascenso a suboficial de cOmplemento
de Sanidad Militar, del sargento de dicha escala, con
destino en el ~XlO regi·miento de dicho Cuel'}>O, doo
Jesús Manuel lUJsales Alvaro.
8 de junio de lQ25.
Señor Capitán general de la sexta regióI.
DISTINTIVOS
Se concede a.l sargento D. juan RlUTlfr1!'! Alamilla, de
lia. compafiia mixta de Sanidad Militar de Melllla, el
uso del distintivo a que se refiere la real orden circular
de 31 de enero del corriente afio (D. O. nOmo 25.)
8 de junio de ~925
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ejéreito de
Esp..fla en Africa.•
OONCURSOS
Seflor..•
.CIrcular.. Se anuncia a concurso una plaza de vete-
rul/.ll'lO prlmel'O, de plantilla, vacante en el Institu-
to de Higiene militar; las instnncills de los peticionarios
debida.mente documentadas, se cursarán directamente
a este MinlsterlO por los Jefes de loo cuerpos y dcpen-
dencia;¡, a fin de que tengan entr'ada en él, dentro del
plazo de veinte dlas, a contar desde esta 'fecha, consig-
uaudo los que se hallen &i.rviendo en Aft'1ca, si tienen
o<lmplklo el tiempo de obli8alolia permanencia en dicho
ten'i torio.
ge-
8 de junio de 1925
Ministerio.
militar e Interventor
I!I Oeural eIIearlado de' d"OH....
Doeo- .. 1'mvAM
Sel'ior Subsecretario de este
SCI'iOl'CS Intendente general
neral del .1!ljército.
laOn de Sanidad Mlntar ENFERMERAS MILITARES
ABONOS DE TIEMPO
ANTIGÜEDAD
CIrcular. Con arreglo a lo displl~to ea el artfculo
18 del regla.mento-programa para la ensefianza de las
enfel'mel'lls de San Vicente de Paul de lO!:" hospita1ell
militares, aprobado por real orden circular de 24 de
junio de 1922 (C. L. nfim. 224), se publica a rontinuAci6n
la l'elaci6n de las nueve HIjas de la Caridad, las cualES
IJan terminado con aprovechamiento, en el hospital roi-
Iilar de Alcllznrqulvir, la ensenanza te6rico-pl'áctica a qua
se l'etiere el citado reglamento.
8 de junio «I.e 1925.
Seflor_
Sor Concepci6n Echarri Zubiri.
:t Marfa Antonia Ansorena ZalTanz.
:t Denlgna Quesada Roibás.
:t Marra Pllradela Sánchez.
:t Fe1Jsa Edo Alc6n.
:t Carmen S.lntamarfa Encabo.'
:t' Maria Cr;¡Z !riendo MarUn.
:t Isahel Gutiérl'ez Suá.rez.
:t Maña. de la Salud Fernández Campa
MEDICOS AUXILIARES
Se nombra m~jco auxiliar del Ejército, con ftlTeglD
a la real orden circular de 16 de febrero iIIe 1918 (eCo-
Jecci¡5n Lcg.i4a..Uva:t nÚID. 67), al soldado de 1& ,;¡ecc16D
8 de junio de 1925
Seiíol' Capitán general de la .sexta región.
Se concede la antigüedad de 1.° de julio de 1919 en
BU actual empleo, li.I SJ';I'genlO jcl sexto [egllni~Lt') '?.'
'Sanidad Militar, BernalJé Fe.·n:\ndez Moreno, redl.'
cándose ea e.1e s(-nlido la d~\Imcu~ci(j:1 pC1SlJn~ del
interesado, colocándOliel.e en d ~116r. en el lu¡;8.1
que le co~ponda.
se concede al capitán médico, de reemplazo por he-
rido en la primera regi6n, D. Isidro ::iáenz Martrncz,
abono de la <:;¡u1'I.a parle de lO!> dOlil afios, seIs meses y
ocho dllls que del 27 de lebrero de 1920, al 30 de egO'>-
10 de 1!r22, ple;t6 servicio en l~ ~erzas de la ~.- M~a
de Policl:a Indígena, para extlllgUlr el de obllgatol'la
permanencia en Aldea, o sean síete meses y diez y siete
dIas, con al'reglo a lo di.:;pue:;to en el párI'8.fo 3.° d~l ar-
ticulo 5.° del l'Clll decreto de 9 de mayo de 1924 (<<Dia·
rio Oficiab nGm. 10!l).
8 de junio de 1925.
Señor Capitán general; de la primera región.
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de Sanidakl Militar de Tenerlfe, D .• Eladlo Cerolo Alva-
reZo licenciado en Medicina y Clrugla y destinado al re-
gim1ento mixto de Artillería de la expresada. p1lUa.
8 de junio de 1925
Iiefior Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
REEMPLAZO
EL veterinario segundo D. Fernando Osuna Doblas,
d.Ei batall6n de Ingeuieros de Melilla, queda ue reempla-
ro por enfermo en esa regi6n a partir del día 16 de
mayo próximo pasado.
S de junio de 1925
Señor Capitán g~neral de la' segunda reglón.
iefIores Comandante general de Melilla e Interventor
genenal del Ejército.
RESERVA
Se concede el pase a la reserva al comandante médi-
co D. Julio Vlas Ochoteco, con destino en el primer re-
gimiento de SI~nidad, por cumplir la edad regla.men-
taria para obtenerlo el dia 19 del mes al:tul\l, con el
haber pasivo de 600 pesetas mensuales que le ha sido
sefíalado pOr el Consejo Supremo dG Guerra y Marina,
y que deberá perci6ir a partir de I.U de .ll'.ho l¡¡'ólimo
por el expresado regimiento de Sallill:ll, al que qutda
decto por lljwr su resldenci1l, en e¡;t¡~ Corte.
o S de junio de 1925.
SeBor Capitán general de la. primera región.
iefiores Presidente del Consejo Supremo de GUeM'8. y Ma-
r¡ina e Intervealor geaeral del Ejército.
~ Oeaeral encareaclo del detplClIe
ou.n..~
•• 1
SIaIID .de JustIda J AsuDtos lenerala
DEMANDAS CONTENCIOSAS
en expectaci6n de pasaporte para inCOf1'Ol'lU'lle a. la Corn-
parita. D1Bclpllnaria de Cabo Juby desertó; el cllal ~n­
dividuo, que fué poeteriol'lTlente detenido, Inp-esari. en el
establecimiento de su procedencia.
8 de junio de 1925.
Sefior Comandante general de Melilla.
MATRIMONIOS cIN ARTICULO !WRfIS~
Circular. Como consecuencia de expediente instrutdo
en la primera regi6n sobre matrimonio cin articulo mor-
tis~ del capitán de Inf..,nterla (K H.), rJI!<x:ido, dIJn
Ram6n Garc(a Romero, y aclarari,5'I, (;:n pal"tf', del rellt
decreto de 26 de abril de 1924 (D. O. nOmo 9i). se r&
suelve, de acuerdo con lo informMI) pul' el COlIsejo Su-
premo de Guerra y Marina, que '-1 de las in formaCIO-
nes que se practilluen con motl\-:> de ~os Jn"trimonilJS
contraid06 en W forma no !'pare_~e respor.s~bi}¡lhd al-
~t1na, se darAn por terminad H dcfin.ltivalllcnte por los
Capitanes generales y. en C!HO cOl.trnrlo, S~ contlDua-
riln con cará('ter de expediente pl'r faHn Ilr·ave o .. :'11-
sa, si procediese, h!1sta su resoluci6n tamhién ddlnltiva,
remitiéndose, en todo caso, copia de la providencia que
se dicte, juntamente con el ce)·tifiCJldo de mat.rimonio, al
Consejo Supremo de Guerra y Marin3.
8 de junio de 1925.
Selior...
ORDEN DE SA~ FER:'JA,mO
Se concede a dofia Araceli Rulz Fel nández la trans-
mlsi6n de pensl6n de 1.000 pesetas anu..les anexa a
una cruz de segunda clase de San Fernando, 'lue po-
sela su di funto padre el teniente de 1nfanWr1a D. MI-
guel Ruiz Soto, abonable por la P~gadurlade la segunda
regl6n desde el 13 de marzo de HJ24, siguiente úia al
del. 6bito de su madre dolla Maria Araceli Fernández.
8 de junio de 1925.
Sefl<Y!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de la segunda. región.
ORDEN DE SAN HER?otE~.a~GILDO
LIBERTAD DONDICIONAL
Be revoca la libertad condicional concedida por el
real decreto de 6 de junio de 1924 (D. O. nQm. 127),
al recluso del Reformatorio de adultos de Ocatia. 001,1 ..10
,ue lué del regimiento de Infantería San Ferr.audo,
DQq). 11, Juan ca>ta Juan, en atenci6n a que JJ\X'O des-
pués de BU saUda de dicho Reformatorio, J' hallándose
Circular. ¡'romovido pleito por D. Claudia Cernuda,
alférez de la· GUll.fdla Ci vil, retirado, contra el <¡('uerdo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 31 de mayo
de 1924, por el que se deniega derecho a retiro de CApitán,
~ Sala de lo contencioso administrativo del Tribuna!
Supremo ha dictado seNwncia en dicho pleito oon fecha
12 del.mes próximo pasado, cuya parte disposit,iva es
como sIgue:
«Fallamos, que estLmando la excepci6n alegada, debe-
mos declarar y decLaramos, la incompetencia de esta
S/ili1 para conocer la demanda formulaaa a nombre de
Do Claudio Cernuda lien'eJI"8.) (nntra. ,eJ; acuerdo del
Qmsejo Supremo de Guerra y Marina de 31 de mayo
lie 1924 que desestim6 su petici6n de que se le clasifique
con Brrreglo al sueldo de capitán.~ .
y habiéndose dispuesto el cumplimiento de la citada
sentencia, lo digo a V. E. p8.l'8 su conocimiento y de-
mia ef~
iel\or•••.
8 de junio de 1925.
Se concede al teniente coronel de Estlido Mayor, dOD
Manuel 1.6n Laga, como mejora de antigüedad en cruz
de San Hermenegildo, la de 17 de abril de 1916 y como
oonsecuencia de esta mejor·a la pensi6n de dicha conde-
corac.i6n con la de 28 de febrero de 1!123.
8 de junio de 1925.
Se!!or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riaa.
Sel'lor Capitán general Jefe del Estado Ma.yor Central
del Ejército.
..-...-
Se concede lllJ, comandante de Infantet1a, D. Ma..'iano
NGfiez Nl1flez, como mejora de antigUl'dad en cruz de
San Hermenegi.ldo, la de 6 de marzo de 1916, y conro
consecuencia de ésta la pensi6n de ..cruz de dicha Oroen
con 111 d~ 6 de marzo de 1924, deDJen lo pp.I'l:ibirla por
la sexta .región desde 1.° de abril slg:.tiente.
8 de junio de 1925.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ka--
dDL
Sefior Capitán gener:ll do la sex1.a región.
.......
REEMPLAZO
Se conflrm& la declaradón rle rrernplaro por enfa-mo,
hecha por V. E. a r,w\Jr da! tclli~ate élUdJ.tor de se-,;unda
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D. Victorhno Pérez ClUnr.Otl,."1!Q.\ con d~tino en la Fis·
eal1& de la cuarta regi6n, a partir del 30 de abril Q1ti-
~o y 000 resldenci:a en. üviedo y en el SanatoIio de
Fu.entrfa, ea Cereedilla (Madrid).
8 de junio de 1925.
~e~"or Capitán goneral de 11 octa'¡a regi6n.
Setiores ClLpitanes generale& de la pIimera y cuarta re-
giones e Interventor genera]¡ del Ejército.
RESIDENCIA
Se concede trasladar su residenci'a a la Habana (Cu-
ba), al alférez de Infanterfa (E. R), retirado por Gue-
1Tll, D. Emilio Torres Bergadá.
a de 'junio de 1925.
Sefior ClLpitán general de la cuarta regióIL
SetlOI' lntuYentor ~encral del Ejército.
I!I Oeneral encarc.do del despacho
~ _ 'hniAN
•• 1
IlCdaa de IDstncclID. RId1drDIIII'ti
, C111lDGS dIVersas
DESTINOS
Se dee!goa para ocupar'!a p.za de teniente ayudante
de profesor de 108 Colegios de Carabineros, anunciada
• concurso por real orden circular de 25 de abril QUimo
(D. O. nOra. 92), nI de dicho empleo y cuerpo D. Manuel
de las Casas Soba, afecto a los citados Colegios para efec-
tos adm1nJstratil'08.
9 de junio de 1925.
...... '"
Se!lor Director general de Carabineros.
Sefiores Capitán general de la primero regl6n y Director
de los CoJegkls de Carabineros.
Mérito&.
Posee el fran~ y curs6 el alemán. Nueve meses de
tIeI'V1cio en Africa. Ocho meses y veinticinco dfas de
abonM de campafta. Meclalla de Marruecos con pasador
Tetuin. Fué sargento galonista en la Academia de Infan-
terfa, y promovido a oficial con el nQmero 20 de 370
que componfaD la promocJÓn. Tiene nota de sobresaliente
en las asignaturas del Ba.cbillerato que concursa, con ma-
trfcnla de bonor en dos de ellas. Presenta certificado de
aptitud en francés, expedido en la Escuela Central de
Idiomas. Ha desempeftado clases de preparaci6n militar.
«1 una Academia particular. Posee el carnet de conduc-
tor de veMcutos de motor mecánico. se halla desempe-
fiando ea 108 Colegios de Carabineros las clases de no-
dones de ArItmética y Geometrla del Magisterio y Paico-
Jogfa y Uglca de Bachillerato, y la parte militar de los
alumnOll aprobados de Ingreso en las AcademiaB militares
en la pastda COlll"O<'.atorla, demostrando en todas ellas
gran celo J aptitudes pedagt5gicas.
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LiCENCIAS
Se autoriza al capitin profesor de la secci6n Infanta .
María Teresa de los Colegios de Guárdias J6venes de la
Guardia Civil, D. Carlos de Sierra G',¡asp, para distru--
tal' las vacaciones de fin de curso en PaI1s (Francia)
y Nápoles (Italia), con arreglo a 1Ds artículos 47 y 64.'
de las imstrucciones aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (O. Le nl1m. 101).
8 de junio de 1925.
Seftor Director genera! de la. Guardia Ci'W'il
Senar Ca.pitán general de la pr.l.mera región.
Se autoriza al capitán profesor de la secci6n Infanta
Ma.r1a. Teresa. de los Coleglos de Guardias J6venee de la
Guardia. .Civil D. Federico P&.reja" Aycu~ para dút-
frutaJ[" las vacaciones de fin de curso en Parla y NiZ'&
(Francia), Ginebra (Suiza) y Londres (Inglaterra), coa
arreglo a 10 preceptuado en los articulos .7 y 64 dp. lal
;instrucciones aprobadas por real orden circular de 5
de junio de 1905 (O. L. n~ 101).
8 de junio de 1925.
Sef10r Dilrector general de la. Guardia Ci"il.
Sefiar Ca.pitán general de ia. primera región.
Be autoriza al capitán profesor de la: secci6n Infanta
Marla Teresa de los Colegios de Guardias J6renee de la
Guardia Civil, D. Román Morales Martlnez, para disfru-
tar aas v~iones de tin de curso en ParIs (Francia.) '1
Londrea (Inglaterra), con arreglo a lo preceptuado ea
los arttculos 47 y 64 de las instrucciones aprobadas pOI'
realI orden circu~ de 5 de junio de 1905 (C\ 1.. n6-
mero 10l)•
a de junio de 1925.
Senor D~tor generali de la. Gu·ardi.a. Civil
SeGar Cap~tán general de ']¡a. primera regi6n.
Se a·utmiza ail ·alférez alumno de ]a Academia de In-
genieros, D. Alvaro Pndilla Satrt1stJeguJ, para dlstrutu
las vacacIones de tin de curso en Lisboa (Portugal), de-
biendo .tener presente 10 preceptuado en los artlcuu
47 y 64 de las instrucciones aprobadas por real ordeIi
circular de 5 de juni,o de 1905 (0..L. ntímero 101).
a de junio de 1925.
Sefior Capitán genera.'l de la qud.nta regi6n.
Sefiar IDirectar de la AcademiJa. de Ingenieros.
RECLUTAlUENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se 'OOncede la devo!luci6n de :Las cwntidadEII ::¡ue in-
gresaron pa¡ra I'6duci.r el tiempo de servicio en l1l111S a
los lI:ndi~Ud8 comprendidos en la siguiente relación,
las cuales percibirán las personas que hicieron e~ de-
p6sito o las autorizadas en forma legal
8 de junio de 1925-
Se!l.ores Capitanlil general.eB de las reg1oDeIr.
Seftor Interventor general del Ejército.
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Leonardo BalTientos Lanza 1921 M.drid ••••• M.dr'id •••••• \f.drid, l ••••. I dicbre '920 86 \I.drid •••• l.
Ju.n Jo~ OOf'do Márquez. '924 1 em •..••• Idem •••••.• 11~m, 2 ••••••• 2S enero. 19'4 4.0SS 11~m ••••. S
JOI~ Conde Guti~rrez.•••. 19 19 roledo •.••. foledo •.••... Toledo••••••. 4 di~bre IQ I 9 21; Toledo •••• l.
Madas Garda CllS&uubios 19:14 .bolas de
Canalel ••. Idem ••• .... rdem •••.•••••. 8 Cebro 19:14 322 ldel!' •••••• S
Antonio Campillos P~rez:. '924 Oliv.res •..• Sevill........ Sevilla ••••.•. 12 agosto. 1924 631) ~evill•.••• 1.0
Manuel Robles Faiardo ••• '924 Sevilla ..... Idem ,., .... Idcm ..•••••.• '3 febro 19:14 'fS8 Ideca •••••• S
Pedro GutMrrez Pallar~.. 11)22 Ayamonte .. Huelva .•.••.. Hudv....... 3 1 enero. '9:1:1 681 Huelva•••• [ .
Esteban Sarrias Sarrias •• [92 4 I\ntequera •• Mál.g....... A·,tequen••.• S .gosto 1924 2:1- Málag•.••. [.0
Aad.r~1 M.rtlnez: Galera •• "21 Chirivd ••••. Almeda .•.. :. Huercal-Overé 15 Cebro. '9 J1 437 Almerl•••• [ .0Luia Gimeno' Garoa de
Leonardo ••••••.••••••
'921 Rrquena •.•• Valencia...... Valencia. 38... [9 idem. 192 [ 2.835 Valencia •. S
Domiago Ga'JC. Raixauli 1924 "ICarar •••.• Idem ••••••••. Idem, 39•••••. [ -ltosto 1924 37 Idem ••••• So
Lui" Qlliles Porcar.••.••• [92.. Valencia •.•. dem •••••. ,. Idf"m •.•••••. 16 Itbro.. 1924 2.922 ldem ..... 12
Rafael E.teve Ouela •... [923 V"ll.da •... ldem •••••... fativa ••..••• " 17 [dem • 1,23 2 484 ldem ••••• 5
Emilio Gosalves Juan .... 1921 Ayelc. do Mal-
Cerit .•••.• Idem •.••.••. IdeDI •••••••.• 18 idem. 1921 2.402 ldelD•••••• 5
Pedro Riera Bel'les •••••• 192 ::•. DCt·ntaina. Alicante .••••• Aleoy •.•••••• 8 dem. '9~1 451 AJicaote... 1.0
Micud Biadaduncaddla .. 1922 -iarcelcna .•• Ba'celona •••. Barct'lolll, 53.• 21 t'oero Iq22 3.087 ,·areeloDa.. 1.00
Tomb Font áochfZ ...• 1924 fofospitald .• Idem ••••.••• ViII.fraoca.••. [1 febro. '9'4 2 149 Idem •••••• So
Antonio Sansó Rovira •••• 1922 Vilaseca ••.• T.rragena." •• Tarr-gona ••• 2e enero '922 54. Tarragona S
aamOn Poquet Cario ••••
'924 Vimbre ...•. Idem •••••••. Tortos~ ••••. ~ .gosto 19 24 159 Idem •••••• S
Nemesio Castellote Atance
'9" Maraochón .• Guadal.jara •• Guadalajara ... 27 enero. 1921 5)0 Guadalajara 1.0
Rafael Goulbel Herr¡il .• [9
'
3 Ita. Consular
de Londres Bilbao•.•••••• 13 febro.. '92 3 906 Alicante .•• S
Manuel Gala Torres •••••• 19'4 Bilbao ...... Vbcaya ••.•.• ldem ••••••.• S ídem. 1924 :129 Vizcaya ••• S
Alfonso Gómea lIuilol••• 1924 Corbera ..•• Santander•••• Torrelavei!a •• S idem • '9'4 254 Sevilla •••• S
Albino de Pedro de Pedro. Medina del Valladolid \tedloa dell enero. 11)22 848 Valladolid. 51913 Campo ••• ... Campo ••••• 31
Frandleo Coronado P~rel
C.sarirgo............. 1922 Ovledo .... Oviedo ••••••
:>'ledo.. oooo" febro. 1922
'10 OYiedo.... 5
Antoolo Garcla López OH-
-yero•••• ti ••••••••••• 19'1 Navla •••••• Idem. ••••••.• Pravis... ••••. 2.~ enero 1921 7 10 Idem •••••• 5
•• 1
De acuerdo con lo informado por la Intervención ~
neral MilitaJ', se aprueba la comisión oon derecho a die-
tas que en el mes de diciembre t1~mo desempetió ('1 alf6-
rez (E. R.) D. Juan Ga.rci~ Abad, con d~tino en el tercel'
re~imiento de Artillerta lIgera, concedIéndole durante el.
tiempo que invirtió en la misma los beneficios que se!ia-
la el vigente reglamento de dietas.
8 de junio de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Sefiar Interventor generall del Ejército.
1
yola., con destiuQ en el regimiento de Cazadores de Vil1&-
J"I'Obledo, 23.0 de Caballerla., concediéndole a.l1'ante el
tiempo inl;licado, los beneficios que senala. e! vigente m-I gla.mento de dietas.
1
. 8 de junio de 1925.
Seflor Capitán general de la primeI'1\ regiOn.
ScfiUl" IrU'ITl:'ntor general del E.jórclto.
DIJ:T.A8
IDIeDdaDda luaral IIIIIItIll
De acuerdo con lo infOI'Illado por la. Intervención ge-
neral Milita.'l', se aprueba la. com¡¡sión con derecho a die-
tas que desde e! 29 de enero al 5 de febrero dItimos, ha
desempefia.do en esta. corte el capitán de Infanterla don
Filie! Suárez Barahona., con destino en el regtmiento de De acnerdo con lo informado por la IntenenciOn P'
Gr;'avelinas, 41, concediéndole a.rrante el tiempo indicado neral Militar, se aproeba 1& oomis16n OOD derectlo a dJl!t.
la; beneficia; que safiala el vigente reglamento de dietas. tas que en el mes de diciembre altimo desempeM el aU6-
8 de junio de 1925. rez (E. Ro) Do Eduardo SeUa Montlaftés, con destino ea
Senor Capitán general de 1& primera región. el regimiento de Artiller1a Costa, 1, concedi6odole du-
Irante el tiempo que invirtió en 1& misma los beneflcIoISeIIor Interventor general del EjércIto. que seIiala el yjgente reglamento de dietas._ 8 de junio de 1925.
ISefi.or Ca,'pitán general de 1& segunda regI6a.De~o con lo informado por la Intervención ge- ........ Interventol';""'eral del v;¿rclto.DeraI MilItar, se apn¡eba 1& oom.isi6n OOD derecho a di&- .,.,..01' - &~ .".,.tu que desde el 29 de enero al 5 de febrero altlm08, de- 1:1 0-.1,-""*r........sempefl6 en esta corte el capitán n. Manuel Kurillo Lo- ~ .. 'blvAR
De acuerdo con lo infoI'Illado J>?l' la. Intervención ge-
neral Miliw, se aprueba la. conusi6n con derecho a. die-
tas q.le en Cheste (Valencia) desempeñ6 el d1-a 2 de no-
viembre tlltimo el teniente coronel de InfanteI1a, D. Tu·
lio LOpez Ruiz, ayudante de campo del General de la
quinta división y Gobernador militar de esa plaza, oon
cediéndole por dicho dta la; beneficios que sefiala el vi·
gente reglamento de dietas.
8 de junio de 1925.
.Sefior Capitán general de la tercera región.
Sefior Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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sealan de IDltMndln
LICENCIAS
Se conceden cuatro meses de licencia por asuntos pro-
pios para Parls (Francia), al comic:ario de Guerra de
primera clase, en situaci6n de reserva en esa reglón, don
Alejandro Sobejano López.
9 de junio de 1925.
Sefior Capitán geneoral de la pl"lmera región.
SeI10r Interventor general del Ejército.
RESERVA
Pasa a la reserva, por haber cumplido el S del actual
]a ~ad re!{lamentaria, el Interventor de distrito ('on
destinO de Interventor milifAlr de la octava región', don
Juan de la Peña Galarza, disfrutando el haber- mensual
de 900 pesetas que le han ~ido señal'adas por 01 Consejo
~ul?remo ~e Guerra y Marina., a partir de primero de
.r,dlo p.r6:llmo, por la Pagadul-ia de Haberes de 1'a prime-
ra ~16n, qlleda~do afecto. a la Intervenci6n militar de
la. mISma, por fiJar su resIdencí:a en esta Corte.
9 de junio de 1925.
Seflores Capitanes genereles de la primera y octava re-
giones.
SeJior Interventor general del Ejército.
f!1 Oeneral encar¡ado del de.pacho,
iJuQo. DII Tr.1.'M(
-----_ __ _-_ ...,-----
Secclan de AerondaDea
DESTINOS
riiT<-"l, 1.-" - '---: --1 I '1-·--; i- ••\.....'1~
El capitán de InfanteI1a, ptIoto milita'r de aeroplano,
alumno d.e la E::s<:uela Superior de Guerra en prácticas de
AeronáutIca mIlitar desde el primero del actual a fin
de septiembre próximo, D. Alberto Moreno Abella, pasa
de la sltuac16n B) a la A) durante las mencionadas
prá.cUcaa.
8 de junio de 1925.
Sefior Capitán general de la primera región.
Se!1or Interventor general del Ejército.
El capItán de Infanteria, piloto militar de aeroTllano
D. Rafael ~tan!l SaJgado. pasa a .la situación B)'desd~
el 9 de abrIl últImo, por haberle SIdo concedido el reem-
plazo por herido con ('SIl antigüedad y resIdencia en esta
corte, ~n real orden fecha SO de mayo próximo pa-
sado (D. O. n(ím. 120). .
8 de junio de 1925.
Seflor Capitán general de la primera I'C'.gi6n.
Serior Interventor general del Ejército.
El teniente de Artillerh., observador de aeroplano,
. D. Vicente 8intes Fábregas, pasa a la situaci6n B) desde
el 24 de abril (íltimo, por 'haberle sido concedido el reem-
plazo por herido con esa antigüedad y residencia en Ma-
)¡6n, segt1n real orden de 29 de mayo próximo pasado
(D. o. ndro. 119). .
8 de junio de 1925.
gefior Capitán general de la prtmer1l. ~16!L
Seliores Capitán general de Baleares e Interventor general
del Ejército.
El suboficial de Complemento de CaballeI1a, piloto mi-
litar de aeroplano, D. Juan José Guerrero Fernández.
perteneciente al regimiento de Hfisares de Pula, 20, J
con destino en el Servicio de Aviaci6n, se incorporará a
su destino -de plantilla con objeto de as.istir a ll\.'! prác-
ticas de su empleo que le han sido concedidas, pasando a
la situación B).
8 de junio de 1925.
Seflor Capitán general de la prím9r3. región.
Seflor Interve'1tol general del Ejército.
DISPONIBLES
E teniente de Infantena, disponible en esta regl6n '1
en comisión en el «Servicio de Aeronáutica Militan, 81-
guiendo un curso de observadores de aeroplano, D. Anto-
nio Sanz Gracia, causa baja en el mismo, quedando
disponible en la. primera región.
8 de junio de 1925.
Sefior Capitán general de la primera región.
~fíor Interventor general del Ejército.
f!1 oeneral mcarrado del detpac'lo.
DoQn .. 'IWmAN
DISPOSICIONES
de la lableeretarta J 8eeefoaes de este MIDIIterIo
J de ... Depeadeadu ceatr.....
ElISII. SOflll1 di 1.lro, lUla.
PENSIONES
E~cmo. 8eflor. Este Con~io Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, _ha examinado
ei expediente instruido a instancia de Dol1.a Erundlna
Maneiro Tril\o, viuda de lils segundas nupcias del te-
niente de InfanterIa, retirado, D. Antonio Valdés Fuen'
tes, en solicitud de pensión por fallecimiento de su
citado esp06O. ocurrido en S de febrero de 1920, com-
patible con el sueldo que clisfruta como maestra na-
cional,
Hesultando que la interesada trata de acogerse al real
decr-eto de 15 de noviembre de 1924, que a partir de su
publicación permite la compatibilidad entre un sueldo
del Estado y una pensión, siempre que la suma de uno
y otra no exceda de cinco mil 'pusetas al afio, y siendo
critcrio sustentado por este Alto Cuerpo que a las viudas
y huérfanos de militare> fallecidos con anterioFidad a la
publicación de dicho real decreto, no les alcancen los
beneficios del mismo, por carecer de efectos retroacti-
vos, ha resuelto en primero del presente mes, desestimar
la instancia de la interesada. por oarecer de derecho
a la pensión que solicita.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos con-
,siguientes.
Di()F; g-.tarde a V. E. muchos afios. Madrld 6 de junio
de 1925.
fI Oeneral Secretario
!MI.' ex. Qaiftta
Excmo. Sefior General Gobernador Militar de La Corulia.
E1:crno. Seftor. Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le ~tán conferidas, ha examinado
el expediente instruido a instancia de Dofia Emilia G~
par Minayo, viudl1 de las segundas nupcias del capitán
de Infanteria (E. R), D. Manuel Acedo Ointel, en soli-
citud de pensi6n por fallecimiento de su citado~
compatible con el sueldo que como maestra nacional
jubilada disfruta, por creerse comprendida en el real de-
creto de 15 de noviembre de 1924,
Cons'lerando qoo a las viudas y IYJérfanos de milita-
res fallecidos con anterioridad a. la puWicaci6n de di-
o de Defensa
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~ cho real decreto,' no les alcanzan los beneficios del mis-mo por carec:er de efectos le1.roactivos,~te AH;, Cuerpo, en pdlllero del corriente mes, ha~ re;uclLo <lt.*..;\uUII 1 la IlIul:ICla ae la recurrente, }IOí~ ca.rcoor de derecho a la pensión que solicita. .'J Lo que de onjen del Sr. P¡e:;idente tengo el honor demanifestar a. V. E. para su conOCimiento y efectos con·siguientes.Dios g'"J'anle & V. E. -muchos anos. Madrid 6 de junio
ie 192ó.
El O~n~raJ S«rdarlo,
Ü&U G. Qu.intaa
Excmo. 8efior General Gobernador MUltar de BadajaZo
Excmo. SeDor. Este Omc:cjo Supremo, en virtud de
las facultades que le están oonlerid88, ha examinado
el expediente instruido a Instancia de doD/I· Inocencia
14artfnez Sotillo, viuda del segundo teniente de Infante-
na, retir8Jdo, D. José Paz Rodnguez, en sollcitud de pen-
sión por fallecimiento de su citado esposo, compatible con
el sueldo de maestra nacional que disfruta.
Resultal'ldo que el causante cuando pas6 a la situación
de reUrado por real orden de 27 de febrero de 1902, 8610
contaba siete afIos. siete meses y veintiocho dfas de servi-
cio, y siendo condición precisa para legar deredlo a
penRión con arT'ell;lo a las disposiciones vigentes en la
época de su fallecimiento, contar por lo menos doce aflos
de !'ervicios efectivos.
Este Alto Cuerpo, en pril' ero del corriente mes, ha
re;uelto d~tinlar la in~tJ.nci'l :ie la recurrente, poI
carecer de derecho a la pensl6n que solicita.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para BU conoclrniento 1 electos con-
slgu ien tes.
Dios g".larde a V. E. muchos aflos. Madrid 6 de junio
de 1925.
I!I OeD~r81 S'CT~tarro
L'Ids G. QuintAl
Excmo. 8eflol' General Gobernador M1lltar de La Coruna.
Ruiz Izquierdo, viuda del capitán de Caballerf&, retirad..
D. Manuel Albendea Izquie¡do, en solici1'Jd de pensión
por fallecimiento ole su cita';/) l-Sp'lSO, cOllllJJtlble con el
9"Jeldo anual de 4.000 pesetas que disfruta como maestra
nacional,
Hesultando que el real decreto de 15 de noviembre d.
1924, a cuyo amparo había de acogerse la recurrente, a
partir de su publicación permite la compatibilidad en-
tre :f'Jeldo del Estado y una pensión siempre que la suma
de uno y otra no exceda de 5.000 pesetas.
Considel'ando que a las viudas y buérfaDOll de milIta-
res fallecidos con anterioridad a Ir. 'Publicaci6n de di-
cho real decreto, no les alcanza.n los lbeneficÍ<l8 del mJ&.
mo por carecer de efectos retroactivos,
Este Al to Cuerpo, en primero del COITiente mee. ha
resuelto dese;tlmar la instancia de la Te<'urrente, por
carecer de derecho a la pensión que solicita.
Lo que manifiesto a V. S. para SU conocimiento y el
de 1!1. Interesada, que reside en Los Hinojos, pueblo da
esa provincia.
DiM g.Jarde a V. E. muchos aflos. Madrid 6 de junio
de 1925.
El OeMraJ ~cret8rlo. .
Lv.is G.
8efior GobeI:Dador mUltar de Cuenca.
Circ",ZIfT. Excmo. Senor: Por la Presidencfft ip. efrte
Consejo Supremo !le dice con e¡;ta fecha a la D1~ció.
11;('1"""'1 np In Deurfa: y c1lases Pasivas 10 siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de 1118 ra('ultad~
que le conllere .la ley de 13 de enero de 1~ ha de-
clarado con derecho a pensión y pQlgas de tocas a los
comprendidos en la unIda relación que empieza con dotla
Manuela Carrntalá Cernuda y termina con doD" Gumer-
slnda Ferrer del Val,. cuyos haool'eS pasivos se lell sa-
tistarán en la forma que se expresa en dichA rela.clón.
mientras conserven la aptitud lej1;al para el perciho. Laa
pa~8Jl de toc"s se concede una sola vez, como Qnlco b&-
netlcio que le corresponde.:.
Lo que de OIuen del Excmo. Seflor PI'E'flidente mani-
fiesto R V. E. pera su conocimiento y demás l"fccltl!l.
Dios l!'uarde a V. E. muchos anos. M.Ilprid 28 de mayo
de 1925.
Excmo. Sefior. »;te O:-nse.1o ~uflremo, en virtt1'J de
las fa<;ultades que le estl\n confcridAA ha cXl\minndo
el expediente Jnstru1do a instancia de Dolla Luisa SalIa Excmo. Sr...
© Ministerio de Defensa
el Oeneral ~crrt.rlo,
Luis G. QlI4fttaa.
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• \ • Ro.. Rodrll'Uel de Alb. LÚI~r HIIÚI.DI. Se1tera.. ·lcomandl.llte, O. Jos~ ROdrfl'Uul¡1
.•dam ¡. Ramon. Rodrll'UudeAlb. Lu· I deAlbayCruudo I.I~(1) IIr Idem Vlud , .
::)14lm........... • h.bel Bo.medl.no Dellln Viuda.... • Tent. coro retir.do., D. Salvado
en MartíD Qlllle. 1.625Q)14em... • Mart. de l. Concepcl6D Oalin
Huel¡u ldem..... • Tent. D. Jos~ Elpall. OODálu .. 47il
falladolld...... • Otllo.,cva !'erninc!n Del¡ado. Idem..... • M~dlco m.yor de SIn Mil. retlra-
I do, D. Alfonso feljooCazaJlas .. 1.125
&ur¡ol......... • l'1orend. S.rUl Ollar........ Iclem..... • Comte. ret~ D. Berll.M Cuter.
• Ofel...... •• 1.250
Orledo......... • Pllomell. LlIC!o B~lto Idem ..... • Ten!., D. Ml.llllel 0110 Camarero. 1.000
• Carmen Upez Moreno Idem..... • Archl.,o· 3.' de OllclDu Mil. don'
Ole¡o Ollero MoreDte ........ '112.000
• AD.elma MedID' Oard••••••• Idem..... • M.estro de Obru Mil•• retirado,
D. fr'Ddsco Romin de l. Cruz" •
lTent. auditor de 3.' clase del cuer.!po Jurl.lco Mil., piloto ''Iiador,• fallecido. consecuencia de acd· 4.000e1~::I~~ ~~~~~'. ~..~~~ .~Is.t~~
• ICap., D. Ml.llllel RomlY PerÚJId411.!lOlI
• IOlld.1 l.· de Interv.", D. RlDlón! 625I DeDdarlena TourD~ S
I
AII., fallecido de herida. reclbl
du en .cclón de guern, D. Al·
lonso Criado Oascón '113.5GOOtro de In!.· E. R.', retlradol daDP.ranclsco M.nzano Perninaez. 650
Auxiliar de A1m.cln.. de:l' c1ue
del PeraoDlI del m.terlal de Ar-
. tlllerla, D. Jo~ Pella DIIrúJ.... ~1 833Oran.d. • PIl.r Reyes Vilquez Hu~rfan•• Seller Ca ., ret., D. Francisco Reya SU
....... • ~vlr. Rey.. Vbqllel lldem Idem l c~ez 1.000
Oren.e • M.rla de lu Merced.. MOreno!Vlud..... • ¡Ten!. cor., ret., D. Jos~ f.ernindU! l .•!.pad.......... Rodrll'UlZ ..
Hanrr. y Vllca. • Aotonla Pembdez Ribera ldem.1.... • Ten!. cor~ D. fuseblo ODerra Pi- 2.5GOv~:n¿I~·:::::::\. l!velln. Valla Ea¡el lldem..... • lo~,¡~:¡;ed;~v.ici~;;.~~·~ir6~ 2.000
Ou.dal.j.r..... • Ollmerslnda Perrer del V.I ...,. 'fUI. » Cupo, D. ADtonlo Hord. Perrer.. 6 00ll
(A) Tiene su domicilio en la calle de 8dil~n, 24 calle de MagaUanes 20,1.0 E La hu~rfana D.- Ramona ha
(8) Se les tnnlmi'e ,,1 beneficio vac.nte por fal1ecimien- justificado no tiene derecho a pensión por su marido.
to de su madre Da Toribia Lúzar 8eresiarte, a quien ht~ (C) ~e tehabilita a la interesada en el percibn de la pen-
otorgada por resolución de este consrjo "upremo de 6 de sión que disfrutó bitSla que contrajo nuevas nupcias, C\1tO
febrero de 1918, y la dlsfruta,!n m·entras conlinúen solten. beneficio se bah en 'a aClualidad vacante por baber cesado
y viuda respectivamente y con aptitud legal, acreciendo la en su perci~() su hIja D.- M.rfa Adelaida Ea",ai1a Oal'n que
palle de la que _ pierda a favor de la que la conserve sin ha eontraldo matrimonio y a quien le fu~ transmitida por
necesidad de nueva declaraci6n. Tienen eu domicilio en la real orden de 27 de septiembre. de 1994 (D. O. n6m. 216),
debiendo percibirlo dicha interesada mientras' permanezca
viuda. H. iustificado que no le ha quedauo pensión por su
seRundo marido.(D) Duplo de las 463,70 pesetas que de s\6eldo (nterro
mensual de ~etiro disfru'aba el causante en dicha oele~"ci6n
(E) Dicha ptMió" debe abonarse I la interesada" Irntr..
permanezca VIuda, previo cese y liqllidac:i6n de las eantida-
clea percibidat desde la fecha que se le asi¡na, por la que ae-
~
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Excmo. Sr•••
Excmo. Sr.: EIte Consejo Snpremo, ell yirtud de las
facultades que le confiere 1& ley de 13 de enero de 1001,
ha examinado loe e~entes de pensión de los compren-
didos en 1& unida relación, que empieza con daDa Fran-
cisca Sabalandicochea y Moreno, y termina con Marla
Caballero Cortés, y declara que 1011 interesados ca.reoen de
derecho a ella por los motivos consignados en dicha re-
lac1ón.
Lo que por orden del dar Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y demás electos. DiOIl guarde
a .... E. muchos alios. Madrid 14 de maro_ <UIi.
El Oaaaal SecntlIrto,
lAmO.~o
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NOMBRI!5 De LOS
INTeR1.5,\OOS
Las Palmas 1D.' I'rallcisc3 Sa balandlcochea y Moreno.
Valladolid. • Luclla de les Hells Babón .
lc1em Mellt6n Mattln Ollvar .
QobkmoMllItu
o autoridad QlIe
debe dar conocl.
Ilt.toalOllnte.
m&doe.
8arcelona ••• , .• /lalme Novas Monne IIdem .
Seria Alejandro Serrano Heras ..
Iluda ¡con.erJe del Hospital Militar de las PaI.1 Por tlO estar Incorporada al M"ntep'o MlIitar la clase a la cual perteneció el/La. Palmas Icanarlas .
..... mas, Oulllcrmo S· rradell Renart ..•. .1 causante, ni existir disp&siclón a (Una posterior que les conceda penolón.( .
"'adre ••••• Cabo, C,priano fernlndez d< las Heras. Por est.r casada en se(Undas nupci.s COn persona que no es el padre de~l
causante........... Renedo de f5iUeva. Valladolid.
Padre ..... Soldado, Pedro Martín Martítl........... Por no existir di.posición que le comprendo toda vez que el fallecimlent,'
del Clu!-ante fué ocasionado por una hernia extralliU1ada Que no conlt
H I baWnel. 'producido en aCloS de servido IAlaej6s , Idem.
ueta Nlcol". Corren Lauaspa ••• oo Hermana .• Otro, Pucual Corren Lauupa........... Por no l'5tar los hermanos de los causantes Incluidos entre 111 personas a,
los Que concede el derecho a pensiones las d,Isposiclones lelales vi·.
ORó . lentes en la materia IIRasal H.uctea.
reD.e......... am n lu ItO Ollero Padre Otro, JoséJu.to Oarela, fallecido a conse-l
cuencia e paludismo ...•..••. ••••.. Por no existir di'po'icI6n lelZaI que les comprendan y oponerse a su conce· La Seara •••.••••... Orense.
Avlla. Simón OonzA!ez Martln Padreadop- Otro, Jo.é de la Cruz, fallecido a canse· slon las reales ordenes de Ruerra ~e 29 de enerO y 14 de febre. o de 1880, Ca l1Ias Avlla
Ctc Uvo..... cuencla de tubercuiosls pulmo ar..... toda ve, que los cau~antes faloecleron a consecuencia de enfermedades s •
ere" Pastor SAnchez Pérez , " Jpadre /Otro, Oionislo Slnchez Rooado. f.llecido comunes l
a consecuencia de bronco pneumoDia. .. Ou&anlllla .... , .... Cicere••
Barcelona I . ! ¡Coba tromp,tas, Victoriano .Diego Roble-l Por no .star Incl'rporado al Mont"pío los cabos de trompetas, DI exl.t!r dI..)
...... Deo¡racla Roble de Mart1n Madre..... do, fallec!do a consecuencIa de enfume.~ posición alguna posterior Que les con,eda dicho benefIcio de pensIón. )Barcelona Barcelona.
dad comun .
I 1
Por no s.rle de aplicacll'n el real d"Creto de 15 tle noviembre de 1924 sobre .
Palenéla O B . ."'mp.t bilid.c' de ,ueldo y pensione<, por ser anterior a su publlcación, -
........ 1 . rauilo Sendlno MartÚl ¡padre Soldado, ~fredo Scndlno Lombra1la..... tanto la desapari<\ón del cau'anle cumo el sueldo que en concepto dt!paruancas 1Palencla.
Maes ro Nacional cobra el recurrente '" . •... \
Mallorca OullleJmo Mlr Capó Idem Otro, Antonio Mir Serralta 1Por sdislacer por c~>ntribuclón i.ndu,triall40 peset.~, cantidad que exced~1
con mucho I l. flJlda por la vlgen'e ley de Enjuiciamiento civil, p.ra ser
declarado pobre~n sentido lelt&l ,Palma 1Balearet.
lHabiendo fallecido el clDrante en accidente de.graclado en fundón del~servicio al 'xplotarle una oomba de aeropla"o Que e.taba exftmlnan~o._ . no es posible considerarle pora electos de pensión muerto en funCAcer••••.•..•. ll"ranclsco Oondlez Pérez Ildem IOlro, Clrllo OODZÜea Rodri¡uea..... ción de luerra; y manifestando el ecurr,nte Que de correspOnnderle por Vlllar del ?edroso .' ICiceret.el decreto de la, cortes de 2tl de oc ubre de 1811, renuncia a ella por 101}b-nefici"s de la ley de acddente. Mltrabaio de!>e hacer uso del derechoque pueda tener a ella .nle la autoridad milita correspondiente .
~ Por SI.i,fa. er ~ peoetas de con'rib, ción indust, al en San Baudillo de LlO'¡ I ICabo, SebutiAn Novas SoldeviUa........ b!e,gal cantidad Que excede al límite fi.jado po la ley de Enjuiciamiento Sa~r=::t~l~~~ .~:. ~.~:¡Barcelona.CIVIl, para ser ceclarado pobre en senlldo lega •.... , ..••.•• . ..
Madre•.••• ISoldado, florentino Pérez Serrauo••••••• 1Por haber contraído segundas nupcias con vario' IIlos de anterioridad all'
tallecimienlo del causante; y carecer su tel ••al marido de derecho a la
pensión solle,tada .. . Zallas de Torre Soria.
Salamanca 1Francisca Alonso Olu lldem 1Sarlento, Scrafin Nieto Alonso.......... Por estar caSlua en seaundas nupcias con Juan Carrero Slnchez, Que no es I I
el padre d-I cauaante .. . .. .. .. Oallelos deSolmlr6n Salamanca.
lPorque resuelto tn definitiva el expediente de p-nslón sollcft.da por 10./ ., recurrentes en 1I de '¡,\In de 1~24o .e¡tín acuerdo del Consejo Inserto conMadrid •••••••••1NI1~~l~~~~J~:~·p~:sli6chón y consorte so-l ?acltes ....1Herrador 2.'0 AleJauclto Ceballoa Almansa fecha 27 de ocrubre de dicho afto en ti D. O. del Mlnlsterlo de la nuerra\c~~e ¿¡e S. Bernar-l MadrId.n •••••••••••••••• número 2Cl5, procede desestimar la Instancia que formulan en solicitud de , .••••.••.•••me,o.. de pensiono d~biendo estar a Ir) resuelto en el mencll'nado acuerdo.
~ Porque consen ando la rteur, ~.te su estado de casada en ..gunda~ nupclas,~8&claloz IMarla Caballero Cortés, .ollclts nueva·IM'~. /Soldado ~. fran I M t ,.....'1 subsisten por tan~) los mIsmos motivo., por I~s q.ue se le negÓ la pensión Hornachos IBadaJol........ mente pensión........................ _e..... .. , c KO on ero....-. ero. por acuerdo del Con~eJo Inserto con fecha 21 Junio 1924 en el D. O. del •Minislealo de la Oaerra numo 1~6....................................... ~
. . I ! 11 .
_ • O
Madrid l. mayo de 1925.-EI O.neral secretario, Luis a. Qui1Uluo 1
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